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Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää mitä viestintäkanavia Iisalmen Rovastikunnan alu-
eella asuvien ihmisten käyttävät etsiessään seurakunnan tapahtumia. Tutkimuksella haluttiin selvit-
tää säännöllisesti käytetyt viestintäkanavat ja löytyykö tutkimuksessa harvemmin käytettyä viestin-
kanavia. Toisena tutkimusongelmana oli selvittää onko viestintäkanavan valinta riippuvainen iästä.  
 
Tutkimusalue kattaa Iisalmen rovastikuntaan kuuluvat seurakunnat, joita ovat Iisalmi, Lapinlahti, 
Sonkajärvi, Pielavesi, Pyhäjärvi, Varpaisjärvi, Kiuruvesi ja Vieremä. Iisalmen rovastikunnan alueella 
asuu yhteensä noin 64 000 kuntalaista, joista seurakuntaan kuuluu noin 51 000 ihmistä. 
 
Tutkimuksen menetelmäksi valittiin määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineistoa ke-
rättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat valmiina. Ky-
selytutkimus toteutettiin sekä paperilomakkeena että verkkokyselynä. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella mieluisimmat viestintäkanavat ovat kirkolliset ilmoitukset, verkko-
viestintä ja sosiaalinen media ja kasvokkain tapahtuva viestintä. Viestintäkanavien valinnan ja iän 
kesken on tilastollisesti merkittäviä riippuvuussuhteita. Toisaalta tutkimuksessa selvisi, että kasvok-
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The aim of this thesis was to examine what kind of communication channels people living in the the 
parishes of Deanery of Iisalmi use to find information of events held by the parishes. The first objec-
tive was to find out the regularly used channels and the possible more randomly channels. The se-
cond objective was to research if the preference for the channel was dependent on the person’s 
age.  
 
The survey area contains all the parishes of the Deanery of Iisalmi, which are Iisalmi, Lapinlahti, 
Sonkajärvi, Pielavesi, Pyhäjärvi, Varpaisjärvi, Kiuruvesi and Vieremä. In the area of Deanery of 
Iisalmi there are about 64 000 people, of whom about 51 000 are members of the church. 
This study uses quantitative research methods. The empirical material was collected using a struc-
tured questionnaire with predefined questions and response. The survey was carried out as a paper-
based query and online. 
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Viestintä on jokapäiväinen ja luonnollinen osa päiväämme. Keskustelemme, vastaanotamme ja lähe-
tämme viestejä erilaisten viestintävälineiden kautta, kirjoitamme ja muokkaamme tekstejä ja poh-
dimme viestien tarkoitusta. Viestimällä vahvistamme jäsenyyttämme erilaisiin yhteisöihin, yhteiskun-
taan niin kotimaassa kuin maailmalla. (Juholin 2009, 20.) 
 
Organisaatioissa ja organisaation ulkopuolelle tapahtuvasta viestinnästä käytetään nimeä yhteisö-
viestintä. Sillä tarkoitetaan erilaissa yhteisössä ammattimaisesti johdettua viestintää, jonka suunta-
viivat määräytyvät organisaation päämääristä. Viestintä on osa yrityksen strategiaa ja johtamista. 
(Juholin 2009, 32–33.) 
 
Viestintä on muuttunut vuosikymmenien aikana. Viestintävälineet ovat kehittyneet, ja uudet suku-
polvet ovat tuoneet uusia tarpeita ja tavoitteita viestintään ja sen kehittämiseen. Elämme koko ajan 
muuttuvassa maailmassa, jossa viestit kulkevat nopeasti ja globaalisti. Se on nostanut merkittävästi 
viestinnän tekijöiden ammattimaisuuden tärkeyttä, sillä yritykset joutuvat ottamaan viestinnässään 
huomioon erilaiset kulttuurit ja niissä vallitsevat käytännöt ja arvot.  
 
Minua on aina kiinnostanut ihmisten välinen kommunikointi ja viestintä. Olen työskennellyt erilaisissa 
yhteisöissä, ja olen törmännyt viestinnän virheellisten tulkintojen aiheuttamiin konflikteihin. Virhei-
den sattuessa olisi järkevää korjata virheet heti, mutta usein virheellinen tieto elää organisaatiossa 
ja sen ulkopuolella omaa elämäänsä ja saattaa aiheuttaa mittavaa vahinkoa. Pahimmassa tapauk-
sessa se vahingoittaa yrityksen imagoa ja lopettaa asiakassuhteita. 
 
Kun Ylä-Savon seurakuntayhtymä haki tutkimukselleen opinnäytetyöntekijää, kiinnostuin aiheesta, 
koska sain mahdollisuuden tehdä kyselytutkimuksen. Toimeksiantajan tavoitteena oli selvittää Iisal-
men rovastikuntaan kuuluvien seurakuntien alueella asuvien ihmisten säännöllisesti käyttämät vies-
tintäkanavat. Seurakunta yhteisönä oli minulle tuntematon, joten sain samalla mahdollisuuden tutus-
tua uuden yhteisön viestintäpalveluihin ja samalla perehtyä seurakuntien viestintään.  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mistä Iisalmen rovastikunnan seurakuntien ihmiset 
hakevat tietoja seurakunnan tapahtumista. Tutkimuksella selvitettiin säännöllisesti käytetyt ja vähän 
käytetyt viestintäkanavat sekä riippuuko viestintäkanavan valinta iästä. Tutkimusalue kattaa Iisal-
men rovastikuntaan kuuluvat seurakunnat, joita ovat Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Pielavesi, Pyhä-
järvi, Varpaisjärvi, Kiuruvesi ja Vieremä. Iisalmen rovastikunnan alueella asuu yhteensä noin 64 000 
ihmistä, joista seurakuntaan kuuluu noin 51 000. 
 
Käytin opinnäytetyössä lähdemateriaaleina alan kirjallisuutta ja verkkosivuja, kansainvälisiä sähköisiä 
lähteitä, seurakuntien ja evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuja. Viitekehyksen sisällä selvitin, mit-
kä ovat säännöllisesti käytetyimmät, mitkä vähiten käytetyimmät viestintäkanavat ja onko riippu-
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vuussuhteita ikäryhmien ja viestintäkanavien valinnassa Iisalmen rovastikunnassa. Kyselytutkimus 
toteutettiin sekä paperilomakkeena että verkkokyselynä tammikuussa 2014. Tutkimustuloksia käyte-
tään Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintäpalveluiden kehitystyössä. 
 
Opinnäytetyöni on jaettu kahdeksaan päälukuun. Ensimmäisessä luvussa johdatellaan lukija aihee-
seen, tutkimuksen viitekehykseen, tutkimuksen tavoitteeseen ja sen rakenteeseen. Toisessa luvussa 
esitellään toimeksiantaja ja kerrotaan yhteisön organisaatiorakenne sekä esitellään viestinnän palve-
luorganisaatio. Kolmannessa luvussa tutustutaan viestinnän perusteisiin, toimintaympäristöön ja sii-
hen, miten yhteisöviestintä on kehittynyt vuosien varrella.  Neljäs luku käsittelee viestintästrategiaa 
ja erityisesti Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintästrategiaa. Viides luku käsittelee viestintä-
kanavia. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen toteutus ja seitsemännessä tutkimuksen tulok-
set. Viimeisessä eli kahdeksannessa luvussa ovat yhteenvedot niin ikäryhmien ja viestintävälineiden 





















KUVIO 1. Opinäytetyöni rakennekaavio 
  
JOHDANTO 













 Toimeksiantajan esittely ja organisaatiorakenne 
 Viestinnän perusteita ja toimintaympäristö  
 Viestintästrategian perusteita ja Iisalmen seura-
kuntayhtymän viestintästrategia 
 Viestintäkanavat 
 Tutkimusmenetelmä, tutkimuksen pätevyys ja 
luotettavuus, otanta, kysymyslomake ja saate-
kirje 
  Tutkimustulosten esittely 
 Yhteenveto tutkimustuloksista ja johto-
päätökset 
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 
 
 
Suomessa kirkko ja valtio erotettiin toisistaan 1800-luvulla. Se toteutettiin Scumanin kirkkolailla. 
Scumanin laissa määriteltiin kirkon järjestysmuodot, hallinto sekä valtion ja kirkon suhde. Tämän 
jälkeen kirkolla on ollut vapaus itse hallinnoida uskontoon ja hallintoon liittyviä asioita. Tässä yhtey-
dessä Suomen evankelis-luterilainen kirkko sai oikeushenkilön aseman, jossa kirkon ylintä päätösval-
taa käyttää kirkolliskokous. (Kirkon tiedotuskeskus 2013a.)  Kirkon julkis-oikeudellinen asema vel-
voittaa kirkkoa ja sen henkilöstöä käyttämään avoimuus- ja julkisuusperiaatetta käsiteltäessä asiakir-




Evankelis-luterilainen kirkko on hallinnollisesti jaettu yhdeksään hiippakuntaan.  Tämä kirkollinen 
hallintoalue muodostuu seurakunnista ja seurakuntayhtymistä. Hiippakunnat ovat edelleen jaettu 
alueiden mukaan rovastikuntiin. Ylä-Savon seurakuntayhtymä kuuluu Iisalmen rovastikuntaan ja 




Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnat kuuluvat Iisalmen rovastikuntaan. Seurakuntayhtymään 
kuuluvan viiden seurakunnan lisäksi Iisalmen rovastikuntaan kuuluvat Kiuruvesi, Pyhäjärvi ja Viere-
mä. Vieremän seurakunnan kirkkoherra Jukka Koivusalo toimii Iisalmen rovastikunnan lääninrovasti-
na vuoteen 2015 saakka. (Iisalmen seurakunta 2013.) 
 
 
2.1 Ylä-savon seurakuntayhtymä 
 
Kirkkolain 11 luvun ja 1§ mukaan” Yhtymän voivat muodostaa saman kunnan alueella, kahden tai 
useamman kunnan alueella olevat seurakunnat. Tämän lain peusteella seurakunnat voivat muodos-
taa seurakuntayhtymiä. 
 
Vuoden 2011 alussa perustettuun Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, 
Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Seurakuntayhtymän jäsenmäärä vuonna 
2012 oli yhteensä 35 164 jäsentä. Seurakuntayhtymällä työskentelee 104 henkilöä, ja sen toimisto 
sijaitsee Iisalmessa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenseurakuntien talou-
desta, toimisto- ja henkilöstöasioista sekä hautaustoimesta. Seurakuntayhtymän tavoitteena on seu-
rakuntien hengellisen perustehtävän tukeminen. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2013a.)  
 
Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää kirkkovaltuusto (YKV). Kirkkovaltuustoon kuuluu 
41 jäsentä, joista 18 jäsentä on Iisalmesta, seitsemän jäsentä Lapinlahdelta, kuusi jäsentä Pielave-
deltä, kuusi jäsentä Sonkajärveltä ja neljä jäsentä Varpaisjärveltä. Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan 
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seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto vastaa yhtymän talouden strategioista ja muun muassa seura-
kuntien rakennushankkeista. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2013b.)  
 
Kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston, ja sen jäsenmäärät määritellään Kirkkovaltuuston 
hyväksymässä ohjesäännössä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakuntayhtymän 
kirkkoherra. Tuomiokapituli määrää yhden kirkkoherroista puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi ker-
rallaan. Vuoden 2014 loppuun asti tehtävää hoitaa Varpaisjärven kirkkoherra Olli Kortelainen. Yhtei-
nen kirkkoneuvosto johtaa yhtymän toimintaa ja vastaa hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi sen tehtä-
viin kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston päätösten valmistelu- ja täytäntöönpano. (Ylä-Savon seurakun-
tayhtymä 2013c.)  
 
Paikallisseurakuntia johtaa seurakuntaneuvosto (SN), jonka jäsenmäärät määräytyvät seurakuntien 
väkiluvun mukaan. Jäsenet valitaan seurakuntaneuvostoon seurakuntavaaleilla ja puheenjohtajana 
toimii seurakunnan kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntayhtymän talousarviossa sille 
myönnettyjen varojen käytöstä. (Iisalmen seurakunta.) 
 
 
2.2 Ylä-Savon seurakuntayhtymän organisaatiorakenne 
 
Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa on 110 henkilöä, joista 45 työskentelee itse yhtymän ja 
65 seurakuntien palveluksessa. Seurakuntayhtymän toimisto sijaitsee Iisalmen keskustassa uudessa 
vasta rakennetussa seurakuntatalossa. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä a.) Seurakuntakuntayhtymän 
organisaatiorakenne muodostuu seitsemästä palvelualueesta, joita ovat:  
 hallinto-, ja henkilöstö- ja kiinteistöasiat 
 taloushallinto 
 kiinteistöjen hoito 
 leirikeskus- ja ateriapalvelut 
 hautaustoimi 
 viestintä 
 kirkkoherranvirastot ja keskusrekisteri. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2013d.) 
 
Palvelualueiden esimiehenä toimivat päälliköt ja viestinnän esimiehenä toimii hallinnonjohtaja. Joh-
toryhmään kuuluvat hallintojohtaja, päälliköt, kirkkoherrat, vastaava tiedottaja ja tiedottaja. Organi-
saatiossa toimii myös yhteistoimikunta. 
 
Seurakunnan johdossa on kirkkoherra ja hän johtaa seurakuntia yhdessä seurakuntaneuvoston 
kanssa. Seurakunnilla ei ole yhtenäisiä toimintatapoja vaan jokainen seurakunta toimii itsenäisesti. 
Kaikissa viidessä Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa on oma kirkkoherranvi-
rasto. Keskusrekisterin ylläpito on kuitenkin seurakuntayhtymän vastuulla. Seuraavassa luettelossa 
seurakuntien itsenäisesti toimitettavat palvelutehtävät: 
 
 jumalanpalvelus 
 kaste ja ehtoollinen 
 avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen 
 lapsi- ja nuorisotyö 
         





 ystävyysseurakuntatyö (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2013e.) 
 






















KUVIO 2.  Mukaillen Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinto – ja 































Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) 
41 jäsentä 
(Iisalmi 18, Lapinlahti 7, Pielavesi 6, Sonkajärvi 6, Varpaisjärvi 4) 
 
 
Hallinto – ja henkilöstöpalvelut 
Hallintojohtaja 
Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) 
Puheenjohtaja tuomiokapitulin määräämä kirkkoherra 
YKV:n valitsema varapuheenjohtaja 
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3 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 
Yritysten taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut vuosikymmenien saatossa. Samalla kun se 
on muuttunut, se on myös laajentunut. Yritysten toiminta on globalisoitunut ja yritysten liiketoimin-
taan vaikuttavat maailmalla tapahtuvat talouden heilahtelut, ympäristöongelmat, sosiaaliset väärin-
käytökset, köyhyys ja ilmanmuutokset. Monet näistä seikoista ovat johtaneet siihen, että yritysten 
toiminnan odotetaan olevan vastuullista ja toimivan kestävänkehityksen periaatteilla. (Harmaala ja 
Jallinoja 2012, luku 1.1, 2.) 
 
Yritysten toimintaympäristössä on siis tapahtunut isoja muutoksia viimeisten vuosikymmenten aika-
na. Monissa lukemissani lähteissä korostetaan teknologisen kehittymisen ja globalisoitumisen olevan 
erittäin merkittäviä muutosten alkuunpanijoita.  Erityisesti viestinnän teknologinen kehittyminen on 
ollut merkittävää, ja sen seurauksena tiedon kulku on nopeaa, joten se tavoittaa hetkessä laajan 
vastaanottajankunnan. Globalisoitumisen ja tekniikan kehittymisen lisäksi on yhteiskunnassa tapah-
tunut muitakin muutoksia, joista kerron seuraavissa kappaleissa. 
 
 
3.1 Yritysten toimintaympäristön muutokset 
 
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut vuosikymmenten aikana maatalousyhteiskunnasta tietoyh-
teiskunnaksi. Merkittävässä roolissa on ollut teknologisoituminen. Suomi teollistui 1800-luvulla. Täl-
löin metsä ja sen raaka-ainevarat muodostivat Suomen teollisuuden infrastruktuurin. Tehtaat olivat 
patruunoiden omistuksessa ja tehtaiden ympärille muodostui yhdyskuntia, jotka vuosien saatossa 
kehittyivät kaupungeiksi. Metsäteollisuus investoi paperikoneisiin, liiketoiminnan syklit olivat pitkiä, 
liiketoiminta tuotantolähtöistä ja se keskittyi vientiin. Tuotantolinjoja uusittiin säännöllisin väliajoin 
vastaamaan uusia prosessi-innovaatioita. Yrityksissä toimittiin verkostolähtöisesti ja tietoja vaihdet-
tiin yritysten kesken uusista valmistusteknologioista. Metsäyritysten kilpailukyvyn varmistaminen oli 
1990-luvulle asti tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. (Tienari ja Meriläinen 2012, luku 3.) 
 
Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen rakennettiin markkinatalouden malli, jossa taloutta voitiin 
kontrolloida keskitetysti, hajauttaa päätöksentekoa ja innovoida. Näin valtio pystyi ohjaamaan talo-
utta ja säätelemään liiketoimintaa eri aloilla. Suomen valtio ohjasi ulkomaankauppaa erilaisin rajoi-
tuksin ja ohjein. Suomen talouden kehitykselle oli merkittävää Suomen liittyminen Euroopan vapaa-
kauppajärjestöön EFTA:an vuonna 1961 ja vapaakauppasopimukseen EEC:n vuonna 1973. (Tienari 
ja Meriläinen 2012, luku 3.) 
 
Suomeen rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen yhteiskuntamalli, joka sai vaikutteita muista 
pohjoismaista. Tässä yhteiskuntamallissa julkinen sektori turvaa ja ylläpitää kansalaisten hyvinvointia 
ja siinä pyritään tasaamaan ihmistenvälisiä tulo-ja varallisuuseroja. Suomen taloudelliseen ja yhteis-
kunnalliseen kehittymiseen vaikuttivat myös toinen naapurimme Neuvostoliitto, sillä idänkauppa oli 
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monille yrityksille tärkeä liiketoiminnan alue. Idän kauppa kukoisti metalli- ja konepajateollisuudessa, 
sekä vaatetus- ja jalkineteollisuudessa. (Tienari ja Meriläinen 2012, luku 3.) 
 
Syvä lama 1990-luvulla ja Neuvostoliiton hajoaminen aiheuttivat teollisuuden rakenteen muutoksen. 
Metsäteollisuuden toiminta pysyi ennallaan ja se on sopeuttanut toimintaansa vasta 2000-luvulla. 
Yritykset siirsivät toimintaansa kustannuksiltaan halvempiin maihin 2000-luvulla. Myös tämä on ollut 
merkittävä tekijä yritysten kansainvälistymiseen. (Tienari ja Meriläinen 2012, luku 3.) 
 
Suomi siirtyi tietoyhteiskuntaan teollisen rakenteen muutosten kautta 1990-luvulla. Monialayritys 
Nokia menestyi informaatio- ja kommunikaatioteknologiassa kuten matkapuhelinten suunnittelussa 
ja valmistuksessa. Telekommunikaatioalan sääntely purettiin 1990-luvulla ja se mahdollisti Nokian 
tuotteiden maailmanvalloituksen. Nokian myötä monet suomalaiset yritykset kansainvälistyivät.  
(Tienari ja Meriläinen 2012, luku 3.) 
 
Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Suomi kuuluu Euroopan talous- ja rahaliittoon 
EMU:n, ja rahayksikkö euro on ollut käytössä jo vuodesta 2002. Näiden lisäksi Suomi kuuluu Schen-
genin sopimukseen. Sen mukaan Suomen ja muiden Schengen-maiden välillä ei ole rajatarkastuksia. 
(Ulkoasianministeriö 2014.) EU-jäsenyyden aikana Suomen elinkeinoelämässä on tapahtunut nopea 
rakennemuutos. Pienet yritykset ovat sulautuneet suurempiin ja suuremmat fuusioituneet keske-




3.2 Viestinnän toimintaympäristö 
 
Viestimme päivittäin, ja osallistumme erilaisiin viestintätilanteisiin, joissa keskustelemme ja olemme 
joko viestien tuottajia tai vastaanottajia niin kotona, harrastuksissa, työpaikalla, erilaissa verkostois-
sa ja vapaa-ajalla (Juholin 2009, 35.) Elämme viestintäyhteiskunnassa, jossa meillä on viestijänä eri-
laisia rooleja, kuten viestien tuottaja, jakaja, etsijä, vastaanottaja, muokkaaja ja viestien tulkitsija. 
Aikaisemmin uskottiin, että onnistuneeseen viestintätapahtumaan riitti se, että viesti oli lähetetty 
teknisesti jostakin jonnekin. Nyt tiedetään, että viestintä on monimutkaista, eikä sen vaikutusten 
ennustaminen ole helppoa. (Juholin 2013, 22.) 
 
Soukion (2010, 89) mukaan ”2010-luvulla onnistunut viestintä vaatii avointa rakennetta ja keskuste-
levuutta. Päättäjät puhuvat ennakoinnista, uudistuskyvystä ja innovaatioista, usein nämä ovatkin 
viestinnällisiä probleemeja.  Internet on muuttanut viestien kontrolloinnin hankalaksi, jopa mahdot-
tomaksi. Aikaisemmin viestintävälineet ja menetelmät olivat vain ammattilaisten hallussa, mutta nyt 
meillä kaikilla on mahdollisuus viestiä Internetissä globaalisti. (Soukio 2010, 89.) 
 
Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, ja viestintä vaatii viestijältä vastuunkantamista, hänen 
on otettava huomioon erilaisten sidosryhmien toiveita ja mielipiteitä, on seurattava julkisuutta ja va-
kuutettava viestinnän tarpeellisuus päivittäin. Kaikessa toiminnassa vaaditaan läpinäkyvyyttä, ja ver-
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koissa vapaana leviävät uutiset asettavat organisaation viestinnän uusien vaatimusten eteen. Lop-
pupelissä kyseessä on organisaation maine ja olemassaolon tarpeellisuus. (Juholin 2013, 40.) 
 
Organisaatiot voivat omalla toiminnallaan ja viestinnällään vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. 
Ne ovat osa ympäröivää yhteiskuntaa. Koska yhteiskunta antaa yrityksille resursseja, on sillä oikeus 
odottaa yritysten toimivan vastuullisesti. Samoin organisaatiot haluavat vaikuttaa ympäristöönsä ja 
yhteiskuntaan. Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöön, yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja asen-
teisiin ja arvoihin. (Juholin 2013, 64.) 
 
Myös kirkon organisaation on otettava huomioon omassa viestinnässään ne kirkon jäsenet, jotka ei-
vät ole mukana säännöllisessä toiminnassa. He saavat mielikuvan kirkon arvoista, teoista ja sen jä-
senistä kirkon viestinnän ja yleisen median välityksellä. Myös kirkon pitää rakentaa mainettaan ja 




3.3 Viestinnän sukupolvet 
 
Elisa Juholin kertoo kirjassaan, että viestintää tieteenä on harjoitettu jo antiikin ajoilta. Suomeen se 
saapui 1500-luvulla, ja 1920-luvulla aloitettiin Turun yliopistossa puheviestinnän opetus (Juholin 
2013, 31). Viestintä on vuosisatojen myötä kehittynyt ja laajentunut toimintaympäristön vaatimus-
ten mukaan. Viestintään on tullut mukaan tieteellinen tutkimus ja se on ammattimaistunut. Teknolo-
gian nopea kehittyminen ja globalisoituminen vaativat viestinnän ammattilaiselta vahvaa ammattitai-
toa. Viestinnän ammattilaisten on päivitettävä omaa osaamistaan ja pysyttävä ”ajan hermolla”. 
 
Viestinnän kolmea viimeistä vuosikymmentä voidaan jakaa kolmeen sukupolveen. Jokaisella suku-
polvella on ollut viestintään erilainen lähestymistapa. 1980-luvulla keskityttiin kertomaan asiakkaille 
tuotteista, myymään niitä ja asiakkaita suostuteltiin ostamaan niitä. Viestintä oli asiakaslähtöistä, yk-
sisuuntausta ja painottui ulkoiseen viestintään. (Juholin 2013, 38.) 
 
Toisen sukupolven viestintään ovat vaikuttaneet globalisaatio ja teknologian kehitys. Nämä tekijät oli 
otettava huomioon organisaatioiden toiminnassa. Tärkeiksi kehitettäviksi asioiksi olivat tulleet henki-
löstön ja avainryhmien sitouttaminen yhteisöön. Sisäinen viestintä oli vakiinnuttanut asemansa ja se 
on henkilöstöläheistä ja kaksisuuntaista. (Juholin 2013, 38–39.) 
 
Elämme nyt kolmannen sukupolven jaksoa. Viestintäteknologian kehitys on tuonut organisaatioille 
niin mahdollisuuksia kuin uhkia. Viestintä on tänä päivänä yksi johtotason strategioiden toiminnoista. 
Sitä johdetaan ammattimaisesti. Koska viestintä on strateginen toiminto ja osaamisalue, organisaati-
ossa jokaiselta odotetaan viestinnän osaamista. Viestinnän ammattilaiset tutkivat ja analysoivat ym-
päristöä ja organisaatiota ja osallistuvat keskusteluun erilaisten ryhmien kanssa. (Juholin 2013, 39.) 
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Yhteisöä on johdettava vastuullisesti huomioiden ympäristön odotukset ja arvomaailma. Näin toimi-
malla viestintä pystyy kohtaamaan ja samalla toimimaan sidosryhmien odotusten ja normien mu-
kaan. On tärkeää, että yhteisön viestintä on vuorovaikutteista ja keskustelevaa, mikä tekee mahdol-
liseksi nopean ja joustavan reagoimisen, kun ympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia esimerkiksi 
asenteissa ja arvoissa. (Steyn & Niemann 2010,106–126.) 
 
Nopea viestintäteknologian kehittyminen on aiheuttanut informaatioähkyn. Informaatiota tuotetaan 
suurella nopeudella ja pienillä resursseilla. Tietoa käyttää ja tuottaa suuri joukko ihmisiä ja heidän 
tarkoitusperänsä ovat moninaisia. Tässä tieto- ja teknologiatulvassa viestinnän johdon on toimittava 
ammattimaisesti. (Beckett 2003, 41–52.) 
  
         




Yritykset on perustettu tyydyttämään markkinoilla olemassa olevaa tarvetta. Pystyäkseen toimimaan 
yritysten on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Yritysten on tuotettava niitä palveluja ja 
tuotteita, joilla on kysyntää. Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun sieltä mistä saa parhaan hyöty/hinta 
suhteen. Tästä syystä yrityksen toiminnan on oltava kustannustehokasta ja kannattavaa. Strategian 
avulla yritys määrittelee tavoitteita taloudellisesti kannattavaan toimintaan, sen suunniteluun, pää-
töksentekoon ja toteutukseen. (Lindroos ja Lohivesi 2010, 17–22.) 
 
Strategia-sanan alkuperäinen merkitys viittaa sodankäynnin johtamiseen. Nykyään strategia -termiä 
käytetään myös liike-elämässä ja urheilussa. Organisaatiot toimivat erittäin kilpailutetuissa toiminta-
ympäristöissä. Pärjätäkseen kilpailussa organisaatiot tarvitsevat toimivan strategia-suunnitelman. 
Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestyäkseen on vuorovaikutuksen oltava ammatti-
taitoista. On tärkeää, että organisaatio pystyy kehittämään omaa toiminta-ympäristöään. Sillä pitää 
olla osaamista ja valmiutta havaita, ymmärtää ja hallita monimutkaistuvaa ympäristöä. (Kamensky 
2010, 16, 27.) 
 
Yrityksen strategialla varmistetaan yrityksen tulevaisuus ja toimintakyky. Strategiaohjelmassa esitel-
lään yrityksen rahoituksen, hankintojen, tuotannon, markkinoinnin toimenpidesuunnitelmat ja tavoit-
teet. Strategiaa tarvitaan, jotta yritys saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja päämäärät. Se pitää sisäl-
lään tarkoituksen olemassaololle ja se antaa yhteisölle suuntaviivat. Strategialla varmistetaan yrityk-
sen pärjääminen ja toiminta muuttuvissa kilpailuympäristöissä. (Ritson 2013, 8–9.) 
 
Hyvin toimivaan strategiaohjelmaan tarvitaan tietojen keruuta liiketoimintaympäristöstä. Yrityksillä 
on käytössään kaupallisia tausta-aineistoja, kilpailija-analyysejä, ne pystyvät tuottamaan monipuoli-
sia analyysejä ja näiden tuloksilla yritys pystyy määrittämään asemansa markkinoilla. Tulosten ana-
lysoinnin jälkeen saadaan määriteltyä strategiset tavoitteet, joiden perusteella löydetään oikea tavoi-
tetaso.  (Lindroos ja Lohivesi 2010, 29–43.) 
 
Määrätietoinen strategiaohjelma pitää sisällään oikeat tavoitetasot. Tavoitteet pitää laittaa riittävän 
korkealle ja niiden pitää olla järkeviä. Tavoitteilla ohjataan yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti ja 
asetettuja tavoitteita on pystyttävä mittaamaan. Pääasiassa tavoitteita mitataan, joko määrällisillä 
tai laadullisilla mittareilla. Tärkeintä on löytää oikeat mitattavat tavoitteet. (Kamensky 2010, 221–
225.) 
 
Seuraavasta kuviosta 3. selviää, mitä strategia pitää sisällään. Siinä kuvataan strategian syvintä 
olemusta. Strategia sisältää yrityksen arvot, toiminta-ajatuksen ja ydinosaamisen. Strategiaa teh-
dään yrityksen arjessa ja siinä visioidaan yrityksen tulevaisuuden tavoitteet. (Tuomi ja Sumkin 2012, 
1.1.) Kuvasta näkyy selkeällä tavalla strategian ydinasiat, sisältö, toimintaympäristö ja visio. Saman-
laisella kuvalla voidaan esittää yrityksen erilaisten toimintostrategioiden kuvaamista, kuten esimer-
kiksi yrityksen henkilöstöstrategia tai viestintästrategia.  
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Viestinnällä luodaan mielikuvia, lujitetaan yrityksen tunnettavuutta, ja kerrotaan sidosryhmille ja kai-
kille yrityksestä kiinnostuneille sen toiminnasta ja palveluista. Viestinnän avulla ohjataan, innoste-
taan ja koordinoidaan toimintoja. Viestinnällä vahvistetaan suhteita, luodaan yhteisöllisyyttä. Hyvin 
suunniteltu ja toimiva viestintä vahvistaa luottamusta, saa aikaan arvostusta ja samalla se on yhdis-
tävä tekijä. (Isohookana 2007, 11.) 
 
Onnistunut viestintä on hyvän suunnittelun tulosta. Yrityksen johto suunnittelee viestintää yhdessä 
liiketoiminnan kanssa, sillä yritys tarvitsee menestyäkseen viestintää. Viestinnän suunnittelun kan-
nalta on järkevää, että viestintävastaava kuuluu johtoryhmään. Hyvällä suunnittelulla ja valmistelulla 
yritys valmistautuu kohtaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja yllättäviin tapahtu-
miin. (Kaihovirta–Rapo ja Lohtaja–Ahonen 2010, 87–88.) 
 
Hyvin toimiva viestintästrategia on yksi yrityksen menestystekijöistä. Viestintä on yrityksen arvokas-
ta pääomaa, koska sillä yritys saa aineetonta pääomaa itselleen. Viestintää on mahdotonta kopioida 
ja se on yksi yrityksen kilpailutekijöistä. Yritys on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toimintaympäris-
tönsä kanssa, ja näin ollen viestintä kuuluu yrityksen jokaiselle työntekijälle, ei vain viestintävastaa-
ville. (Isohookana 2007, 10.) 
 
 
Viestintästrategia rakentuu organisaation perustehtävään ja toimintastrategiaan, tahtotilaan ja visi-
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olemassa olevat ja tulevat muutokset. Toimintaympäristön tapahtuvien muutoksen vuoksi viestinnän 
suunnittelun tulee olla joustavaa ja avointa. Viestintästrategia luo pohjan organisaation päivittäiselle 
toiminnalle ja antaa mahdollisuuden toimia ennakoivasti. (Juholin 2013, 86–87.) 
 
Viestintästrategian ydin pohjautuu yrityksen liiketoimintastrategiaan, johon dokumentoidaan ensin 
yrityksen ydinviesti. Seuraavaksi määritellään avainviestit, joiden tarkoituksena on tukea ydinviestiä. 
Nämä jalkautetaan niin organisaation sisälle kuin ulkopuolelle. Viestintä ei ole pelkästään vain tuki-
toiminto, vaan sen on jokaisen liiketoimintayksikön asia. (Piha ja Puustell 2012, 52,55.) 
 
Yrityksen viestintää täytyy suunnitella, johtaa ja arvioida huolellisesti ja kriittisesti. Viestinnän tulee 
olla vastuullista ja sitä pitää voida mitata. Viestinnän tulee olla asiakaslähtöistä ja asiakashyöty on 
heti siitä nähtävissä. Viestintä voi myös voimaannuttavaa. Tällöin kohderyhmä kokee tehdyn valin-
nan oikeaksi ja eettiseksi. (Harmaala ja Jallinoja 2012, luku 6.4.) 
 
 
4.2 Suomen evankelis-luterilaisen Kirkon viestintästrategia 
 
Suomen evankelis-luterilaisen Kirkon viestintästrategian tärkeimmät suuntaviivat ovat määritelty 
vuoteen 2015 asti. Strategiat ovat määritelty yleisellä tasolla, koska seurakunnilla on toiminnassaan 
itsenäinen asema ja niiden toimintaolosuhteet poikkeavat toisistaan. Strategiaan on dokumentoitu 
kirkon perustehtävä, arvot, visio ja toiminnan suuntaviivat. Laajemmassa strategiaohjelmassa käsit-
teitä on pohdittu laajemmin ja siihen on lisätty strategian teologiset lähtökohdat ja toimintaympäris-
tön muutosanalyysi. (Palmu ym. 2012, 59, 60.) 
 
Kirkon ydinsanoma on pysynyt muuttumattomana huolimatta toimintaympäristön muutoksista. Kris-
tillinen kirkko on olemassa meitä varten ja tästä syystä meille on mahdollista tunnustaa uskomme 
pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakastaa lähimmäistämme. (Palmu, Salomäki, Ketola & Niemelä 
2012, 59.) 
 
4.3 Ylä-Savon Seurakuntayhtymän viestintästrategia 
 
Ylä-Savon Seurakuntayhtymälle on laadittu yhteinen viestintäsuunnitelma vuosille 2012 - 2015. 
Suunnitelma toimii viestinnän ohjenuorana niin seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa kuin 
Ylä-Savon Seurakuntayhtymän viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Se pitää sisällään viestin-
täpalveluiden ja seurakuntien viestintävastuut, resurssit, tavoitteet, ulkoisen ja sisäisen viestinnän 
päätehtävät sekä yhteiset tavoitteet ja käytetyt kanavat. Näiden lisäksi viestintäsuunnitelmaan on 
määritelty seuraavat periaatteet:  
 strategia 
 arvot ja visio  
 strategiset painopisteet ja tavoitteet 
 kirkon viestintäohjelma 2015 
 seurakuntayhtymän sidosryhmät 
 perusviesti, johon viestintäsuunnitelma perustuu. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2013e, 3,4.) 
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Ulkoisen viestinnän tavoitteena on edistää seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien vuo-
rovaikutusta yhteiskunnan ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi ulkoisen viestinnän avulla 
halutaan tehdä tunnetuksi ihmisille seurakuntien monipuoliset toimintamuodot. (Ylä-Savon seura-
kuntayhtymä 2013e, 13.) 
 
Seurakuntien kirkkoherrat johtavat seurakuntien ulkoista viestintää ja seurakuntayhtymän viestintä-
palvelut vastaavat seurakuntayhtymän palvelualueiden, kuten esimerkiksi hallinto- ja henkilöstö, ta-
loushallinto, palvelualueiden ulkoisesta viestinnästä. Seurakuntien ulkoista viestintää kehitetään yh-
teistyöllä viestintäpalveluiden ja kirkkoherrojen kanssa. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2013e, 13.) 
 
Seurakuntayhtymälle ja siihen kuuluville seurakunnille on määritelty yleiset periaatteet ulkoiseen 
viestintään. Yhteisten periaatteiden tavoitteena on, että viestintä on avointa ja luotettavaa, se reagoi 
nopeasti ympäristön viesteihin, edistää hallinnon läpinäkyvyyttä, on kuuntelevaa ja vuorovaikutteis-
ta.  Viestinnälle on määritelty myös yhteiset kehittämistoimenpiteet. Niiden tavoitteena on luoda 
seurakuntayhtymälle ja siihen kuuluville seurakunnille yhteinen graafinen ilme, kehittää verkkosivu-
jen, mediasuhteiden, yhteisten toimintatapojen ja yhteisökuvan luomista. (Ylä-Savon seurakuntayh-
tymä 2013e, 13.) 
 
  
         




Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Yhteisöjen on pysyttävä muutoksessa mukana ja 
hallittava muuttuvaa tietoa. Tiedon kulku on nopeutunut ja se tavoittaa hetkessä laajan vastaanotta-
javerkon. Tähän on vaikuttanut sähköisten viestintävälineiden kehittyminen kuten esimerkiksi Inter-
net, sähköposti ja mobiililaiteet. Sähköiset viestintäkanavat ovat tehneet mahdolliseksi kommuni-
koinnin riippumatta siitä, ovatko keskustelujat fyysisesti samalla paikalla. Tästä hyvänä esimerkkinä 
ovat verkkokokoukset, joihin pystyy osallistumaan helpommin suurempi määrä ihmisiä kuin perintei-
siin yhden paikan kokouksiin. (Juholin 2009, 170,172.) 
 
Onnistunut viestintä tarvitsee oikean kanavan. Sen valintaan vaikuttavat kenelle viesti lähetetään, 
mitä viestiin laitetaan, milloin lähetetään ja miksi viesti lähetetään. On tärkeää, että viestinnän ka-
nava ja väline kohdennetaan oikein ja se lähetetään oikeaan aikaan. Toisinaan käy niin, että kaikista 
huolellisista valmisteluista huolimatta viestintä epäonnistuu. Syitä voivat olla muuunmuassa: vas-
taanottajaa ei tavoiteta, hän ymmärtää viestin väärin, vastaanottaja hukkuu informaatiotulvaan, 
viestin sisältö on huonosti kirjoitettu tai viesti lähetetään väärään aikaan. On siis tärkeää, että lähet-
täjä varmistaa aina viestin perillemenon. (Aarnikoivu 2005, 118,119.) 
 
Viestintäkanavia jaotellaan monin tavoin. Sitä voidaan jakaa esimerkiksi lähi- ja kaukokanaviin. Näis-
sä viestintää tehdään joko suoraan tai välitettynä. Suoria kaukokanavia ovat kasvokkain tapahtuva 
viestintä ja välitettyä lähiviestintää ovat muun muassa ilmoitustaulut ja lehdet verkkoversioineen. 
Toinen tapa luokitella kanavia ovat kasvokkain tapahtuva viestintä tai ei, tapahtuuko viestintä sa-
massa vai eri paikassa ja ollaanko viestintätilanteessa samaan vai eri aikaan. Kolmas tapa jaotella 
kanavia ovat kasvokkain tapahtuva viestintä, painetut, suulliset ja sähköiset/ tietokonepohjaiset ka-
navat. (Juholin 2009, 170,171.) 
 
 
5.1  Yleisimmät viestintäkanavat 
 
Työyhteisössä on päivittäisessä käytössä perinteisiä viestintäkanavia, kuten paperisia tiedotteita, lo-
makkeita, raportteja, piirustuksia ja kirjeitä. Painettuja asiakaslehtiä julkaistaan myös vielä. Yhteis-
työkumppaneita ja asiakkaita tavoitellaan puhelimitse. Näiden perinteisimpien viestintäkanavien rin-
nalle ovat tulleet Internet ja verkkoviestintä. ( Mattila, Ruusunen, Uola 2005, 243.251.) 
 
Intranetiä käytetään yritysten sisäisessä viestinnässä. Sen käyttö on helppoa ja tavoittaa koko orga-
nisaation. Hyvin toteutettuna Intranet on kustannustehokas ja nopea tiedon välittäjä. Sinne voi lait-
taa ohjeita, uutisia, kuvia, dokumentteja, rekistereitä ja foorumeita. Intranet monipuolistaa organi-
saation viestintää ja antaa mahdollisuuden hyvälle yhteistyölle eri organisaatioiden ja organisaation 
jäsenten kesken. (Lehmuskallio 2010.) 
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Sähköpostilla vastaanotetaan ja välitetään viestejä ja tietoja. Sähköposti on joustava, arkistoitava ja 
nopea. Tiedot saa välitettyä halutulle ryhmälle, ja siihen voidaan yhdistää kalenterit.  Sähköpostin 
kautta on mahdollista välittää tietoja suojatussa yhteydessä. Sähköpostin avulla on myös mahdollis-
ta lähettää ääniviestejä. (Mikkanen ja Lohivesi 2010.) 
 
Facebook on yhteisöpalvelu, jonne rekistöröidytään ja perustetaan oma profiili. Sinne voi lisätä link-
kejä, valokuvia, videoita, perustaa tapahtumia, ryhmiä ja sivuja. Facebookissa ryhmän yksityisyyttä 
voi määrittää. On olemassa avoimia ja suljettuja ryhmiä, joista ensimmäiseen saa liittyä kuka tahan-
sa ja kaikki näkevät viestit, ja jälkimmäisessä joko ryhmän jäsen voi kutsua jäseniä, tai voit itse liit-
tyä, jolloin tarvitsen ryhmän omistajan hyväksynnän liittymiselle. Viestit eivät näy kuin ryhmän jäse-
nille. Facebook toimii globaalisti. Ystäviä on mahdollista saada toiselta puolelta maapalloa. (Tampe-
reen kirjasto ja Pirkanmaan maakuntakirjasto 2012.) 
 
Twitter on mikroblogipalvelu, jossa viestien merkkimäärä voi olla enintään 140 merkkiä. Twitter on 
helppokäyttöinen, siihen luodaan oma profiili ja siinä seurataan muita käyttäjiä. Viestejä kutsutaan 
twiiteiksi. Twiitit ovat julkisia ja niitä voi lukea profiilisivuilta. Twiitit voivat olla myös yksityisiä, jolloin 
vain jäsenet voivat lukea niitä. Twitterin tietotulvan suodattamiseen käytetään hashtageja eli ristik-
komerkkiä. Hashtagin avulla pääsee osallistumaan haluttuun keskusteluun. (Linkola 2009.) 
 
Linkedln on työelämässä käytössä oleva verkostoitumispalvelu. Tällä palvelulla voidaan olla yhtey-
dessä kollegoihin, asiakkaisiin ja muihin kontakteihin. Linkedlnin profiiliin voidaan lisätä työ-ja koul-
tushistoria ja oma kuva, sillä yritykset rekrytoivat tämän palvelun kautta uusia työntekijöitä. Linke-
deln-profiili kirjoitetaan englanniksi ja minä-muodossa. (Koistinen 2013.) 
 
YouTube on videopalvelu, jonne voi tehdä omia videoita, luoda soittolistoja, kommentoida muiden 
julkaisuja, ja se mahdollistaa muiden tuottamien videoiden katselun. YouTuben käyttö on helppoa ja 
kanavan voi muokata mieleisekseen. (Haltia-Holmberg 2013, 31.) 
 
KUULU-koulutusyrityksen tekemän sosiaalisen median kanavatutkimuksen mukaan nuorten mielestä 
suosituimmat sosiaalisen median kanavat ovat Facebook, Youtube ja mobiililaitteiden viestisovellus 
Whatsapp. Suosiotaan on lisännyt voimakkaasti myös Instagram, joka on kuvien ja videoiden jaka-
missovellus. (Harmaala 2014.) 
 
 
5.2 Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintäkanavat 
 
Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestinnän tavoitteena on varmistaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
tehokkuus ja toimivuus. Viestinnälle on laadittu strategiaohjelma vuosille 2012–2016, mittarit ja 
vuosittaiset viestintä- ja taloussuunnitelmat. Viestinnän tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan moni-
puolisia viestintäkanavia. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2012f, 3-4.)  
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 Intranet toimii Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja seurakuntien sisäisenä viestintäkanavana. 
Täältä henkilöstö löytää jokapäiväseen työhön tarvittavaa materiaalia, kuten kalenterit, lo-
makepohjat, muistiot, sähköisen laskutuksen ja koulutustarjonnan henkilökunnalle. 
 
 Intranetin ohella sähköposti toimii sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän kanavana. Sähkö-
postin kautta lähetetään muun muassa viikko-infot.  
 
 Sisäisen viestinnän kanavia ovat myös kuukausi-infot, kalenteri- ja ajanvarausohjema, sisäi-
set tiedotteet, yhteiset tilaisuudet ja esimiesten välityksellä tapahtuva viestintä. 
 
 Seurakuntaneuvosto on yksi ulkoisen viestinnän kanavista. Se kokoontuu noin kerran kuu-
kaudessa ja pöytäkirjat on nähtävissä Iisalmen seurakunnan verkkosivuilla. (Ylä-Savon seu-
rakuntayhtymä 2012f, 10–14.) 
 
 Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan paikallislehdissä viikoittain joko torstaina tai keskiviikkona. 
Kirkolliset ilmoitukset päivittyvät myös seurakuntien verkkosivuille ajankohtaisista asioista 
kertovan osion alle.  Kirkollisinten ilmoitusten tekemisestä vastaa joko seurakuntien kirkko-
herra tai seurakuntasihteeri.(Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2012f, 14–17.) 
 
 Painettuun viestintään, kuten mainosten, julisteiden tekemiseen on luotu valmiita mainos- ja 
julistepohjia. Näin toimien seurakuntien visuaalinen ilme on yhtenäinen. Seurakuntayhtymän 
viestintäpalvelut auttavat seurakuntia tarvittaessa ulkoisen viestinnän materiaalin tuotan-
nossa. (Ylä-Savon seurakuntayhtymä 2012f, 14.) 
 
 Henkilökohtainen viestintä on seurakunnan työntekijöiden yksi tärkeimmistä ja perinteisim-
mistä viestintäkanavista. Teknistyvässä yhteiskunnassa tarvitaan myös henkilökohtaista 
viestintää erityisesti tietyissä ammateissa kuten papin ja kerhonohjaajien tehtävissä. Onkin 
siis mielenkiintoista nähdä tässä tehtävässä tutkimuksessa, miten henkilökohtainen viestintä 
sijoittuu suhteessa muihin viestintäkanaviin ja miten tärkeää se on eri ikäryhmille.  
 
 Ylä-Savon seurakunnilla on omat verkkosivut, joita pääasiassa päivittävät työalat, kirkkoher-
ra ja seurakuntasihteeri. Iisalmen seurakunnan sivuja päivittää ja kehittää viestintäpalvelui-
den tiedottaja. Verkkosivujen sisältöä tuottavat seurakuntayhtymän työalat. (Ylä-Savon seu-
rakuntayhtymä 2012f, 14,15,16.) Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivuilta löytyvät 
myös yhteisöpalvelu Facebook ja uusimpana mikroblogipalvelu Twitter. 
 
Tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin seuraavien viestintännän osa-alueiden, verkkoviestinnän, 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin viestintäkanavien käyttöä Iisalmen rovastikunnan seurakunnissa. 
Tutkimuksen menetelmäksi valittiin määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, josta tarkemmin seu-
raavassa kappaleessa. Kyselytutkimus toteutettiin sekä paperilomakkeena että verkkokyselynä tam-
mikuussa 2014. Toteutetulla kyselyllä tutkittiin Iisalmen rovastikunnan alueella asuvien ihmisten tie-
donhakukanavien käyttöä, tiedonhaun säännöllisyyttä, mieluisimpia viestintäkanavia ja viestinnän 



















Tieteellisessä tutkimuksessa etsitään ratkaisua ongelmaan selvittämällä tutkimuskohteen lainalai-
suuksia ja toimintaperiaatteita (Heikkilä 2010, 13). Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Iisalmen rovas-
tikunnan alueella asuvien seurakuntalaisten: 
 viestintäkanavien käytön säännöllisyyttä  
 ikäryhmien ja viestintäkanavien valinnan välistä riippuvuussuhdetta 
 
Tutkimuksessa testataan toteutuuko teoriaosuuden olettamus siitä, että yhteisön pitää seurata aktii-
visesti viestintäympäristön muutoksia pystyäkseen kohtaamaan, ja täyttämään sidosryhmien odo-
tukset. Tutkimus on havainnoivaa eli empiiristä tutkimusta. (Heikkilä 2010, 13, 16.) Tutkimuksen 
pääotteeksi valittiin määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, koska tarvittiin yleistävä tulos riittävän 
laajalta vastaajajoukolta. Määrällisellä tutkimuksella saadaan tilastollis-matemaattista tietoa, joka on 
yleistä ja yleistettävissä olevaa tietoa. Saatuja tietoja käsitellään tilastollisina yksikköinä ja siitä häi-
vytetään pois eri menetelmin subjektiivinen tulkinnan mahdollisuus. Yhtenä esimerkkinä tästä on 
Mistä saat tietoa seura-
kunnan tapahtumista? 




 KIRKOLLISET ILMOITUKSET LEH-
DESSÄ 
 
 PAINETTU VIESTINTÄ 
 
 HENKILÖKOHTAINEN VIESTINTÄ 
Millä tavalla haluaisit saada 
tietoa seurakunnan tapah-
tumista? 
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keskiarvo. Sillä saadaan selville, miten tutkittavan aineiston havaintoarvot asettuvat keskimäärin, 
mutta siitä ei saada selville yksittäistä havaintoarvoa. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2010a.) 
 
Ennen tutkimuksen keräämistä on tutkijan määriteltävä tutkimusaineiston käsitteet niin, että ne voi-
daan mitata. Käsitteiden pitää olla selkeitä, jolloin vastaajat ymmärtävät käsitteet ja kysymykset sa-




6.2 Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 
 
Tutkimus pyritään tekemään pätevästi ja luotettavasti. Tästä huolimatta tulokset eivät ole aina niin 
luotettavia ja päteviä, mitä niitten pitäisi olla. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkimuksissa arvioi-
daan tulosten luotettavuutta. Tähän on olemassa erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja kuten tutki-
muksen pätevyyden ja luotettavuuden arvioinnit. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 231.) 
 
Pätevyyden eli validiteetin tavoitteena on mitata sitä, mitä tutkimuksen tarkoituksena on mitata. Mi-
tattavien käsitteiden ja muuttujien pitää olla tarkasti määritellyt. Näin varmistetaan, että mittaustu-
lokset ovat päteviä ja samalla vältettäisiin systemaattinen virhe. Tutkimuksen toteutuksen suunnitte-
luvaiheessa on huolellisesti mietittävä tutkimuslomakkeen kysymykset, perusjoukko ja riittävän otok-
sen määrittelyt. (Heikkilä 2010, 30.) 
 
Luotettavuus eli reliabiliteetti tarkoittaa mittausten toistettavuutta (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Tällöin 
tutkimus antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimusta voidaan toistaa samanlaisin tuloksin riippu-
matta tutkijasta (Vilkka 2007, 149). Tutkimustulokset ovat päteviä niiden omalla tutkimusalueella.  
Yhteiskuntamme on moniulotteinen ja monimutkainen ja tästä syystä tutkimuksen tuloksista ei voi 
tehdä yleistyksiä, jotka pätisivät toisessa yhteiskunnassa tai toisena aikakautena. (Heikkilä 2010, 
30). 
 
Nyt toteutettua tutkimusta voidaan toistaa myös muissa seurakunnissa ja toisen tutkijan toimesta. 
Kysymyslomakkeessa kysytään viestintävälineiden säännöllisestä käytöstä, mieluisimmista viestin-
kanavista ja niiden kehittämisestä. Samoja kysymyksiä voidaan käyttää myös muissa seurakunnissa. 
Tutkimustulokset ovat todennäköisesti riippuvaisia siitä, tehdäänkö tutkimus isoissa kaupungeissa, 
rannikkokaupungeissa, etelässä vai pohjoisessa tai esimerkiksi pienissä maalaisseurakunnissa.  
 
Huolimatta huolellisesta pohjatyöstä emme saaneet kattavasti vastauksia kaikista ikäryhmistä. On-
gelmia tuotti paperilomakkeen jakaminen vastaajille. Ei riitä, että kyselylomakkeet ovat nähtävissä 
seurakuntatilojen auloissa, vaan niitä pitää jakaa ahkerasti seurakunnan tapahtumissa. Paperilomak-
keeseen vastaaminen on sujuvampaa ja helpompaa, jos se täytetään esimerkiksi kerhotunnin tai 
vastaavan alussa. Tätä vaihetta siis olisi pitänyt suunnitella tarkemmin ja ohjeistaa seurakunnan 
työntekijöitä. 
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6.3 Otanta 
 
Otoksen suuruudella on merkitystä, kun halutaan olla varmoja siitä, että otosten tulokset pätevät 
koko perusjoukossa. Kun verrataan ryhmiä toisiinsa, on otoskoon oltava riittävän iso. Perusjoukon 
otoskoon pitää olla 200–300 ja jokaisessa ryhmässä tulee olla vähintään 30 tilastoyksikköä. (Heikkilä 
2010, 42, 45.) 
 
Kokonaistutkimuksessa koko perusjoukko tutkitaan ja jokainen sen jäsen on tutkimuksen kohteena. 
Kokonaistutkimusta tehdään yleensä pienissä tutkimuksissa, mutta sitä on järkevää käyttää yli 200–
300:n kokoisesta perusjoukostakin. Otoksen kokoon vaikuttavat tutkimuksen aikataulu ja kokonais-
budjetti ja nämä määrittävät ylärajan otsokoolle. (Heikkilä 2010, 33, 45.)Toteutettava kyselytutki-
mus tehtiin kokonaistutkimuksena Iisalmen rovastikunnan alueella. Tutkimukseen saivat osallistua 
kaikki Iisalmen rovastikunnassa asuvat ihmiset.  
 
 
6.4 Kyselylomake ja saatekirje 
 
Kyselylomaketta suunniteltaessa on järkevää se tehdä yhdessä toimeksiantajan kanssa. Hän tuntee 
tutkimuksen kohderyhmän ja näin toimimalla yhdessä saadaan määritettyä oikein kohdennetut ky-
symykset. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2013b.) Onnistuneeseen tutkimustulokseen vaikuttavat oi-
kein määritelty kohderyhmä, selkeä ulkonäkö ja hyvin suunnitellut kysymykset. (Heikkilä 2010, 48). 
 
Kysymyslomaketta, jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat valmiita, kutsutaan strukturoiduksi 
haastattelulomakkeeksi. Kysymyksiin vastaaja valitsee annetuista vaihtoehdoista sopivimman itsel-
leen (Kurkela 1999). Strukturoitujen kysymysten eli suljettujen kysymysten käytöllä haetaan vasta-
usten käsittelyn yksinkertaistamista, estetään tiettyjä virheitä ja annetaan mahdollisuus myös niiille 
vastaajille, jotka eivät osaa käyttää tietokonetta tai kirjoittaminen on hankalaa esimerkiksi kielivaike-
uksien takia. (Heikkilä 2010, 48). 
 
Kysymystyypeiksi valittiin monivalintakysymyksiä. Vastaaja valitsi kysymysten valintavaihtoehdoista 
vain yhden, itselleen sopivimman vaihtoehdon. Tällaista kysymystyyppiä kutsutaan nominaalisas-
teikoksi, missä vaihtoehdot on lajiteltu tasa-arvoisiin luokkiin ja mitään vaihtoehdoista ei voida pitää 
toisen edellä olevana (Tilastokeskus 2006).  
 
Ensimmäisillä kolmella kysymyksellä haettiin demografisia tekijöitä. Kysymyksissä tiedusteltiin vas-
taajien sukupuoli, asuinpaikkakunta ja syntymävuosi. Neljännessä kysymyksessä haettiin vastausta 
siihen, seuraako vastaaja seurakunnan tapahtumia. Vastausasteikkona oli ”säännöllisesti”, ”jonkin 
verran”, ”tuskin lainkaan” ja ”en koskaan”. Kysymys neljä sisältää hyppy-toiminnan. Kysymyslomak-
keessa vastaajia ohjeistettiin siirtymään kysymykseen kuusi, jos vastaus kysymykseen oli kielteinen. 
Verkkosivuilla tämä hyppy-toiminto toimi automaattisesti. Jos taas vastaaja vastasi ”kyllä”, hän siirtyi 
seuraavaan kysymykseen, joka on numero viisi. Kysymyksessä viisi haettiin tietoa siitä, mistä tällä 
hetkellä vastaajat saavat tietoa seurakunnan tapahtumista. Kysymyksessä kuusi etsittiin tietoa siitä, 
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mistä vastaajat tulevaisuudessa haluavat saada tietoa.. Vastausasteikkoina olivat ”erittäin tärkeä”, 
”melko tärkeä”, ”vähemmän tärkeä” ja ”ei lainkaan tärkeä”. Tämän kysymyksen lopussa oli yksi 
avoin kysymys, johon vastaajilla oli mahdollisuus vastata lyhyesti. Viimeisessä kysymyksessä seitse-
män kysyttiin viestinnän osa-alueiden kehittämistä. Vastausasteikkona oli ”erittäin tärkeä”, ”melko 
tärkeä”, ”vähemmän tärkeä” ja ”ei lainkaan tärkeä”. Kysymyksissä viisi, kuusi ja seitsemän vastaus-
asteikkona oli myös ”en osaa sanoa”. Tutkimustuloksissa ei laskettu mukaan ”en osaa sanoa” vaih-
toehtoja. 
 
Kysymyslomakkeen suunnittelussa täytyi ottaa huomioon kaksi toimeksiantajan antamaa ehtoa. Lo-
make sai olla kahden sivun mittainen ja kysymysten kokonaismäärä alle kymmenen. Kysymyslomak-
keen suunnitteluun panostettiin, jotta kysymykset olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja niihin oli-
si helppo vastata. Tästä johtuen kysymyslomake ei ollut pitkä ja jokainen siihen laitettu kysymys oli 
tarkkaan harkittu.  
Hyvin suunnitellut kysymykset ja lomake on hyvä testata ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamis-
ta. Näin varmistetaan laadukas ja luotettava tutkimustulos (Vilkka 2007, 78). Lomake testataan pie-
nellä ryhmällä. Testaajina voivat toimia esimerkiksi kollegat. Testaajat käyvät läpi kysymykset, vas-
tausvaihtoehdot ja tutkivat lomakkeen toimivuutta ja ymmärrettävyyttä. (Heikkilä 2010, 61). 
Kyselylomaketta testattiin useampaan kertaan. Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimiston henkilökun-
ta toimi testaajina. Testaustulosten pohjalta kysymyksiä muokattiin ja järjesteltiin toimivampaan jär-
jestykseen.  Lomakkeen kysymysosioihin laitettiin vaakaviitoitus. Viivoituksen tarkoituksena on hel-
pottaa rivien seuraamista ja oikean vaihtoehdon valitsemista. Fontteina käytettiin seurakuntayhty-
män omaa fonttia ja sitä pienennettiin, jotta kaikki kysymykset asteikkovaihto-ehtoineen sopisivat 
kahdelle sivulle. 
Saatekirjeessä kerrotaan kohteliaasti ja selvästi tutkimuksen taustasta ja sen tekijöistä. Saatekirjeen 
tavoitteena on innostaa vastaajia täyttämään kyselylomake ja sopiva pituus sille on yksi sivu. (Heik-
kilä 2010, 61). Saatekirjeestä vastaajalle selviää mihin tarkoitukseen hänen antamiaan vastauksiaan 





Khii-toiseen testillä testataan muuttujien riippumattomuutta. Tässä tutkimuksessa riippumattomuus-
testillä selvitetään luokkamuuttujien, ikäryhmät ja viestintävälineet, välistä riippumattomuutta. Ole-
tuksena on, että ikä vaikuttaa viestintäkanavan valintaan. Jotta tulos on luotettava, sen on täytettä-
vä seuraavat ehdot: 
 kaikkien odotettujen lukumäärien tulisi olla ykköstä suurempia 
 korkeintaan 20 % odotetuista lukumääristä saa olla pienempiä kuin viisi (Webropol 2013, 
19). 
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Tuloksen luotettavuuteen ja toistettavuuteen vaikuttavat myös vastaajien lukumäärät. Tarvittaessa 
muuttujia voidaan yhdistää sopivan kokoisiksi (Webropol 2013, 19.) Tässä tutkimuksessa yhdiste-
tään ikäluokkia ja mielipidemuuttujia uusiksi ryhmiksi. Kysymyksestä neljä alkaen ikäluokat on yhdis-
tetty kolmeksi ryhmäksi: 
 14–30 –vuotiaat 
 31–64 –vuotiaat  
 65–86 –vuotiaat 
 
Mielipidenasteikolliset muuttujien vastaukset on yhdistetty kysymyksessä viisi seuraavasti: ”säännöl-
lisesti” ja ”jonkin verran” yhdistetään mielipidemuuttujaksi ”säännöllisesti” ja ”tuskin lainkaan” ja ”en 
koskaan” yhdistetään mielipidemuuttujaksi”en koskaan”.  
 
Kysymyksessä kuusi ja seitsemän mielipidemuuttujien vastaukset yhdistetään niin, että ”erittäin tär-
keä” ja ”melko tärkeä” vastaukset yhdistetään ”erittäin tärkeä” ja ”vähemmän tärkeä” ja ”ei lainkaan 
tärkeä” vastaukset yhdistettään ”ei lainkaan tärkeä”. 
 
Khiin neliö – testissä määritetään p-arvo, joka symboloi merkitsevyystasoja.  Merkitsevyystasosta 
saadaan selville johtuuko testauksella saatu ero tai riippuvuus sattumasta.  Sillä mitataan johtopää-
töksen tilastollista luotettavuutta. Havaintoarvojen merkitsevyystasot ovat määritelty seuraavasti: 
      Symboli 
 tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p ≤0,001   *** 
 tilastollisesti merkitsevä, jos 0,001 < p ≤0,01   ** 
 tilastollisesti melkein merkitsevä, jos 0,01 < p ≤ 0,05  * 
 tilastollisesti suuntaa antava, jos 0,05 < p ≤0,01 (Heikkilä 2010, 194, 195.) 
 
  
         





Tutkimustulokset esitetään kysymyslomakkeessa annettujen kysymysten mukaisessa järjestyksessä. 
Kysymysomakkeella tiedusteltiin ensin vastaajien taustatietoja. Tämän jälkeen kysymykset koskivat 
seurakunnan viestintähakukanavien käyttöä ja niiden kehittämistoiveita. Vastaajat valitsivat järjes-
tysasteikollisista vastausvaihtoehdoista itselleen sopivimman. Verkon kautta järjestettyyn kyselyyn 
vastasi 42 henkilöä ja paperilomakkeeseen 436 henkilöä. Vastaukset käsitellään ja raportoidaan yh-
tenä kokonaisuutena. 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien sukupuoli. Kuviosta 5 voidaan nähdä, että naiset 
vastasivat kyselyyn ahkerammin kuin miehet. Kysymykseen vastasi 455 henkilöä, joista naisten 















KUVIO 5. Vastaajien sukupuolijakauma (n=455) 
 
 
Seuraavassa kuviossa 6 on tarkasteltu sukupuolten jakaumaa ikäryhmittäin. Siitä ilmenee, että nuo-
rimassa ikäryhmässä naiset ja miehet ovat vastanneet kyselyyn lähes yhtä tasaisesti. Seuraavissa 













         















KUVIO 6. Vastaajien sukupuolijakauma ikäryhmittäin (n=455) 
 
Seuraavaksi kysyttiin vastaajien asuinpaikkakuntaa. Tutkimukseen saivat osallistua kaikki Iisalmen 
rovastikunnan alueella asuvat ihmiset. Rovastikunnan seurakunnista Iisalmi on jäsenmäärältään suu-
rin (18617 jäsentä), seuraavaksi suurin on Kiuruvesi (7963 jäsentä), kolmantena on Lapinlahti (5909 
jäsentä), neljäntenä on Pyhäjärvi (5087 jäsentä), viidenneksi suurin on Pielavesi (4222 jäsentä), 
kuudentena on Sonkajärvi (8 3918 jäsentä), seitsemäntenä on Vieremä (3505 jäsentä) ja pienin seu-
rakunta jäsenmäärältään on Varpaisjärven seurakunta (2498 jäsentä).  
 
Taulukosta 1 nähdään, että eniten vastauksia tuli suurimmasta seurakunnasta Iisalmesta. Myös Kiu-
ruvedeltä tuli sopiva määrä vastauksia. Näissä seurakunnissa vastasivat kaikki ikäryhmät. Merkille-
pantavaa on, että kuudesta seurakunnasta ei tullut vastauksia nuorten ryhmästä, neljästä uupuvat 
20–30 -vuotiaiden vastaukset ja kahdesta seurakunnasta puuttuvat vanhimman ikäryhmän vastauk-
set. Mediaani eli keskimmäinen luku ja keskiarvot osoittavat, että vastauksia tuli eniten 14–19-
vuotiailta. 
 
TAULUKKO 1. Vastaajien ikäryhmät seurakunnittain 
 












Iisalmi 213 8 26 24 271
Kiuruvesi 36 6 30 34 106
Lapinlahti 0 1 16 19 36
Pielavesi 0 1 4 0 5
Pyhäjärvi 0 0 6 1 7
Sonkajärvi 0 0 4 2 6
Varpaisjärvi 0 0 3 0 3
Vieremä 1 0 10 13 24
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Neljännessä kysymyksessä selvitettiin etsivätkö vastaajat tietoja seurakunnan tapahtumista. Vasta-
usvaihtoehtoina olivat täsmälliset ”kyllä” tai ”en” vastaukset. Kuviosta 7 nähdään, että nuorten ikä-
ryhmästä reippaasti yli puolet ei etsi tietoja seurakunnan tapahtumista. Seuraavat ikäryhmät, 31–64-
vuotiaat ja 65–86-vuotiaat pääsääntöisesti etsivät tietoa seurakunnan tapahtumista. Näistä ikäryh-
mistä hyvin pieni osa vastasi kielteisesti. Kaikista vastanneista tietoja etsii hieman yli puolet ja hie-















KUVIO 7. Tiedon etsiminen kirkollisista tapahtumista ikäryhmittäin (n=463) 
 
Kuvion 8 mukaan nuoret vastaajat saavat pääsääntöisesti tietoa kirkollisista tapahtumista kirjeiden 
ja kutsujen kautta. He saavat tietoa säännöllisesti myös seurakunnan työntekijältä ja ystävän ja tut-
tavan kautta. Reilusti yli puolet vastaajista saa tietoa seurakunnan tapahtumista verkkosivuilta ja so-
siaalisesta mediasta, ilmoitustauluilta ja kirkollisista ilmoituksista. Erilliset lehti-ilmoitukset jakavat 
nuorten ryhmän mielipiteet, sillä puolet vastaajista lukee ilmoituksia säännöllisesti ja puolet ei kos-
kaan.  Arkea ja Pyhää-liite ei kiinnosta nuoria, sillä reilusti yli puolet ei lue koskaan kyseistä liitettä. 
 
Seuraavan ikäryhmän 31–64-vuotiaiden mielestä tärkein tiedonlähde on kirkolliset ilmoitukset, sillä 
yhdeksän kymmenestä vastaajasta lukee kirkollisia ilmoituksia säännöllisesti. Tärkeitä säännöllisiä 
tiedonlähteitä ovat erilliset lehti-ilmoitukset, ystävät ja tuttavat, seurakunnan työntekijät ja verkkosi-
vut ja sosiaalinen media. Arkea ja Pyhää-liitettä lukee säännöllisesti vähän alle puolet ja vähän yli 
puolet vastaajista ei lue sitä koskaan. (kuvio 7) 
 
Vanhimman ikäryhmän tärkein tiedonlähde on kirkolliset ilmoitukset. Tälle ikäluokalle muita tärkeitä 
tiedonlähteitä ovat erilliset lehti-ilmoitukset, seurakunnan työntekijä ja ystävät ja tuttavat. Tämä ikä-
ryhmä lukee myös säännöllisesti jaettavia esitteitä ja kirjeitä ja kutsuja. Vähiten tätä ryhmää kiinnos-
tavat tiedonlähteenä verkkosivut ja sosiaalinen media, sillä vastanneista vähän alle puolet käy verk-
kosivuilla säännöllisesti ja vähän yli puolet ei koskaan. Myös Arkea ja Pyhää-liite jakaa vastanneiden 
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Khii-toiseen neliötestillä testattiin riippuuko viestintäkanavan valinta vastaajan iästä. Kaikkien mui-
den osatekijöiden paitsi ”ystävät ja tuttavat” viestintäkanavan valinta riippuu tilastollisesti merkitse-
västi iästä. (Khii neliötesti, liite 3, taulukko 1). Niinpä ystävät ja tuttavat koetaan tärkeiksi tiedonläh-


















KUVIO 8. Tiedon haku kirkollisista tapahtumista ikäryhmittäin  
 
Seuraavassa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin minkä viestinkanavan kautta he haluavat saada 
tietoa seurakunnan tapahtumista. Tämä kysymys sisältää myös avoimen kysymyksen, johon vastaa-
jajilla on mahdollisuus kertoa, miksi he eivät halua tietoa kirkollisista tapahtumista. 
 
Kuviosta 9 nähdään, että nuorimmalla ikäryhmällä on useita tärkeitä tiedonhakukanavia. Melko tasa-
väkisesti vastaukset jakautuvat niin verkkosivujen ja sosiaalisen median, kirjeiden ja kutsujen, ystä-
vän ja tuttavan kuin seurakunnan työntekijän kertomana. Vastaajien mielestä vähän alle puolet pitää 
kirkollisia ilmoituksia tärkeänä tiedonlähteenä. Reilusti yli puolet nuorimmasta ikäryhmästä ei pidä 
erilllisiä ilmoituksia ja Arkea ja Pyhää-liitettä tärkeänä tiedonsaannin kannalta.  
 
31–64-vuotiaitten mielestä tärkein viestintäkanava on kirkolliset ilmoitukset. Vastaajista vain 5 % ei 
pidä sitä tärkeänä viestintäkanavana. Jopa kahdeksan kymmenestä vastaajasta pitää verkkosivuja ja 
sosiaalista media tärkeänä tiedonsaannin kanavana. Vastaajista reilusti yli puolet pitää erittäin tär-
keinä viestintäkanavina kirjeitä ja kutsuja, ystäviä ja tuttuja, seurakunnan työntekijää, jaettavia esit-
teitä ja erillisiä lehti-ilmoituksia. Vastaajista vähän yli puolet oli sitä mieltä, että tärkeitä kanavia ovat 
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Vanhimman ikäryhmän mielestä ensisijaisin viestintäkanava on kirkolliset ilmoitukset. Lähes kaikki 
vastaajat pitivät sitä toivotuinpana tiedonlähteenä. Tämä ikäryhmä haluaa saada tietoa tapahtumista 
seurakunnan työntekijän kertomana, ystävän ja tuttavan kautta ja erillisistä ilmoituksista. Reilusti yli 
puolet vastaajista haluaa saada tietoa kirkollisista tapahtumista kirjeiden ja kutsujen kautta ja jaet-
tavista esitteistä. Vähän yli puolet haluaa tietoa verkkosivujen ja sosiaalisen median välityksellä ja 
Arkea ja Pyhää-liitteestä. Vanhimman ikäryhmän mielestä vähiten toivotuin viestintäkanava on ilmoi-
tustaulut. Sitä kautta tietoa haluaa vähän alle puolet ja vähän yli puolet vastaajista ei pitä sitä lai-
kaan tärkeänä tiedonlähteenä. (kuvio 8) 
 
Khii-toiseen neliötestillä testattiin riippuuko viestintäkanavan valinta vastaajan iästä. Kaikkien mui-
den osatekijöiden paitsi ”kirjeet ja kutsut” ja ”ilmoitustaulut” kohdalla viestintäkanavan valinta riip-
puu tilastollisesti merkitsevästi iästä. (Khii neliötesti, liite 3, taulukko 2). Niinpä kaiken ikäiset lukevat 




















KUVIO 9. Tiedon haluaminen kirkollisista tapahtumista ikäryhmittäin 
 
Avoimessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, miksi he eivät halua saada tietoa seurakunnan tapah-
tumista. Tätä kysymystä kommentoi 57 vastaajaa.  Vastaajista 34 oli sitä mieltä, että he eivät halua 
saada tietoa seurakunnan tapahtumista, koska tapahtumat eivät kiinnosta heitä. Vastaajista yhdek-
sän totesi, että he eivät tarvitse tietoa tapahtumista. Kaksi vastaajaa mainitsi, että he eivät halua 
saada tietoa, koska he eivät käy seurakunnan tapahtumissa. Seuraavana luettelo yksittäisistä mieli-
piteistä: 
 en halua saada tietoa, koska en halua     
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 en halua tietoa, koska en tiiä      
 en halua saada tietoa, koska tiedän kaiken tarpeellisen   
 en halua saada tietoa, koska ei ole tärkeää    
 en halua saada tietoa, koska se ei ole keskeistä    
 en halua tietoa, koska ne on syvältä pyllystä    
 en halua, koska äiti tietää      
 Ei kiinnosta paitsi ku nyt pitää kerätä merkkejä (Liite 4)   
 
Kyselytutkimuksen viimeisessä kysymyksessä seitsemän tutkitaan viestinnän-osa-alueiden kehittä-
mistoiveita. Kuvion 10 mukaan reilusti yli puolet nuorimmasta ikäryhmästä pitää tärkeimpänä kehit-
tämisen kohteena verkkoviestintää. Vastaajista vähän yli puolet panostaisi henkilökohtaisen viestin-
nän kehittämiseen. Kirkollisia ilmoituksia ja painettua viestintää kehittäisi vastaajista vähän alle puo-
let. 
 
Seuraava ikäryhmä 31–64 –vuotiaat pitävät tärkeimpänä kehityskohteena verkkoviestintää. Sen ke-
hittämistä pitää tärkeänä lähes kaikki vastaajat. Kirkollisten ilmoitusten kehittämistä pidetään myös 
erittäin tärkeänä. Vastaajista vähän yli puolet pitää tärkeänä myös henkilökohtaisen viestinnän ja 
painetun viestinnän kehittämistä. (Kuvio 9) 
 
Vanhimman ikäryhmän 65–86 -vuotiaat vastaajat pitävät tärkeimpänä kirkollisten ilmoitusten kehit-
tämistä, sillä lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä. Lähes kaikki vastaajat kehittäisivät henkilökoh-
taista viestintää. Reilusti yli puolet panostaisi painetun viestinnän kehittämiseen ja vähän yli puolet 
verkkoviestinnän kehittämiseen. (Kuvio 9) 
 
Khii-toiseen neliötestillä testattiin riippuuko viestintäkanavan valinta vastaajan iästä. Tulokset osoit-
tavat, että viestinnän osa-alueiden kehittämisen valinta riippuu tilastollisesti merkitsevästi iästä. (Khii 
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8 KYSELYTUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tammikuussa 2014 toteutettiin Iisalmen rovastikunnassa kyselytutkimus, jossa tutkittiin seurakunta-
laisten viestintäkanavien käyttöä. Tutkimuksessa selvitettiin miten säännöllisesti ja mistä viestintä-
kanavista ihmiset etsivät tietoa seurakunnan tapahtumista. Tutkimus järjestettiin ensimmäisen ker-
ran Iisalmen rovastikunnassa. Tämän tutkimuksen tulokset toimivat vertailupohjana tuleville kyselyil-
le ja tutkimustuloksille.  
 
Tutkimuksen menetelmäksi valittiin määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineistoa ke-
rättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat valmiina. Ky-
symys kuusi sisälsi yhden avoimen kysymyksen, johon vastattiin lyhyesti. Kyselytutkimus toteutettiin 
sekä paperilomakkeena että verkkokyselynä. Näin haluttiin varmistaa, että myös he, joiden tietotek-
ninen osaaminen on vähäistä, pystyivät osallistumaan kyselyyn.  
 
Tehdyn kyselytutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Iisalmen rovastikunnan alueella asuvien ihmisten 
viestintäkanavien käytöstä, käytön säännöllisyydestä, mieluisimmista viestintäkanavista, viestinnän 
osa-alueiden kehittämiskohteista ja riippuvuussuhteista.  Kahden näkökulman tutkiminen tuo tulok-
siin syvyyttä ja laajuutta, sillä pelkästään riippuvuussuhteita analysoitaessa ei saada selvyyttä käyte-
tyimmistä viestintäkanavista. Tulokset täydentävät toisiaan ja niitä voidaan hyödyntää laajasti Ylä-
Savon seurakuntayhtymän viestintäpalveluiden kehittämisessä. Kyselytutkimusten näkökulmia olivat: 
 riippuuko viestintäkanavan valinta iästä  
 mitkä ovat mieluisimmat ja käytetyimmät viestintäkanavat 
 
Opinkäytetyöni raportoinnissa keskityn ikäryhmien ja viestintäkanavien riippuvuuden tutkimiseen. 
Viestintäkanavittain tehdyt tulokset mieluisimmista ja käytetyimmistä viestintäkanavista ovat liittee-
nä. Otoskoon ollessa yli 100 kuvaajissa esitetään tulokset prosenteina, mutta selkeyden vuoksi vies-
tintäkanavien tuloksia kuvaavat luvut esitetään lukumäärinä.(Liite 5) 
 
Naiset vastasivat ahkerammin kuin miehet. Suurimmista seurakunnista tuli vastauksia kaikista ikä-
ryhmistä ja monessa pienessä seurakunnassa vastauksista jäivät uupumaan nuorten vastaukset. 
Vastaajista puolet etsii ja puolet eivät etsi tietoja seurakunnan tapahtumista. Mielenkiintoista oli, et-




8.1 Säännöllisesti käytetyimmät viestintäkanavat 
 
Tutkittaessa ikäryhmittäin säännöllisesti käytetyimpiä viestintäkanavia tulosten perusteella tällä het-
kellä nuorten 14–30 –vuotiaiden tärkein ja säännöllisesti seuratuin viestintäkanava ovat kirjeet ja 
kutsut. Säännöllisesti tietoa haetaan myös seurakunnan työntekijältä ja ystävältä ja tuttavalta. Tär-
keitä tiedonlähteitä ovat verkkosivut ja sosiaalinen media, ilmoitustaulut. Seuraavien viestintä-
kanavien vastaajissa kasvaa niiden määrä, jotka eivät hae tietoja näistä viestintäkanavista. Niitä ovat 
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kirkolliset ilmoitukset, jaettavat esitteet ja erilliset lehti-ilmoitukset. Suurinta osaa nuorista vastaajis-
ta ei kiinnosta lukea Arkea ja Pyhää-liitettä.  
 
Seuraavan ikäryhmän 31–64 –vuotiaiden mielestä tärkein viestintäkanava on kirkolliset ilmoitukset. 
Seuraavia säännöllisen tiedonsaannin kannalta tärkeitä kanavia ovat erilliset lehti-ilmoitukset, ystä-
vät ja tuttavat, seurakunnan työntekijä ja verkkosisut ja sosiaalinen media. Jaettavia esitteitä ja il-
moitustauluja ei enää pidetä niin tärkeänä viestintäkanavana tässä ikäryhmässä kuin edellä mainittu-
ja. Arkea ja Pyhää-liite jakaa vastaukset tasan niiden välillä, jotka lukevat sitä säännöllisesti tai eivät 
lue koskaan. 
 
Vanhin ikäryhmä arvioi tärkeimmäksi viestintäkanavaksi kirkolliset ilmoitukset. Tässä ikäryhmässä 
niitä luetaan säännöllisesti. Säännöllisesti haetaan tietoa myös erillisistä lehti-ilmoituksista, seura-
kunnan työntekijältä ja ystävältä ja tuttavalta. Tärkeitä tiedonlähteitä ovat jaettavat esitteet, kirjeet 
ja kutsut. Vähiten säännöllisesti haetaan tietoa verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta ja Arkea ja 
Pyhälä-liitteestä. Puolet vanhimmasta ikäryhmästä etsii näistä kahdesta viimeisestä viestintäkana-
vasta tietoa säännöllisesti ja puolet ei koskaan. 
 
Tutkittaessa viestintäkanavittain käytön säännöllisyyttä tärkeimmäksi nousevat kirkolliset ilmoitukset. 
Vaikka nuoret eivät lue kovinkaan ahkerasti kirkollisia ilmoituksia, se on vanhempien ikäryhmien vas-
tausten mukaan säännöllisesti käytetyin tiedonhakukanava.(Liite 5) 
 
Vastaajien mielestä toiseksi tärkein viestintäkanava on henkilökohtainen viestintä, sillä vastaajat 
saavat säännöllisesti tietoa kirkollisista tapahtumista niin seurakunnan työtekijöiltä kuin ystäviltä ja 
tuttavilta. Ikäryhmien välillä ei ole hyvin suuria eroja.(Liite 5)  
 
Kolmannneksi säännöllisesti tietoja haetaan kirjeistä ja kutsuista. Siinä ikäryhmien välillä ei ole suu-
ria eroja ”säännöllisesti” lukevien ja ”ei koskaan” lukevien välillä. Neljänneksi säännöllisesti luetuim-
mat tiedonhakukanavat ovat erilliset lehti-ilmoitukset ja viidentenä verkkosivut ja sosiaalinen media. 
Arkea ja Pyhää-liite ei lueta säännöllisesti, sillä ”ei koskaan” lukevien määrä on suurempi tai yhtä 
suuri kuin ”säännöllisesti” lukevien määrä.(Liite 5)  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tällä hetkellä säännöllisesti käytettyjä viestintäkanavia ovat kir-
kolliset ilmoitukset, kirjeet ja kutsut ja seurakunnan työntekijät ja ystävät ja tuttavat. Nämä viestin-
täkanavat ovat tärkeitä kaikille ikäryhmille. Tietoa etsitään myös jaettavista esitteistä, erillisistä il-
moituksista ja ilmoitustauluilta. Mielenkiintoista on se, etteivät verkkosivut ja sosiaalinen media ole 
tärkein ja säännöllisesti luetuin tiedonhakukanava. Nuoremmat ikäryhmät etsivät tietoa verkosta, 
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8.2 Mieluisimmat viestintäkanavat 
 
Tutkimuksessa selvitettiin, mikä seurakunnan tarjoamista viestintäkanavista on pidetyin.  Tutkittaes-
sa ikäryhmittäin mieluisimpia viestintäkanavia nuorimman ikäryhmän mielestä erittäin tärkeitä ja 
mieluisimpia tiedonhakukanavia ovat verkkosivut ja sosiaalinen media, kirjeet ja kutsut ystävät ja 
tuttavat ja seurakunnan työntekijä. Seuraavissa kasvaa jo niiden vastanneiden määrä, jotka eivät 
pidä seuraavia tiedonhakukanavia tärkeänä. Näitä ovat jaettavat esitteet, ilmoitustaulut, kirkolliset 
ilmoitukset ja erilliset lehti-ilmoitukset. Kaikkein vähiten he ovat kiinnostuneita Arkea ja pyhää – liit-
teestä. 
 
Seuraava ikäryhmä 31–64 –vuotiaat arvioivat tärkeimmäksi viestintäkanavaksi kirkolliset ilmoitukset. 
Erittäin tärkeitä ovat myös verkkosivut, seurakunnan työntekijä, ystävät ja tuttavat. Tärkeitä ovat 
kirjeet ja kutsut, erilliset lehti-ilmoitukset ja jaettavat esitteet. Ilmoitustaulut ja Arkea ja Pyhää-
liitettä pitävät puolet vastaajista erittäin tärkeänä ja puolet ei pidä niitä tärkeänä. 
 
Vanhimman ikäryhmän mielestä erittäin tärkeitä viestintäkanavia ovat kirkolliset ilmoitukset ja seu-
rakunnan työntekijä. Tärkeitä tiedonlähteitä ovat myös erilliset lehti-ilmoitukset ja ystävät ja tutta-
vat. Kirjeille ja kutsuille ja jaettaville esitteille löytyy myös lukijoita. Vanhin ikäryhmä ei pidä verk-
kosivuja ja sosiaalista mediaa niin mieluisena tiedonhakukanavana kuin nuoremmat ikäryhmät. 
Ilmoitustauluja ja Arkea ja Pyhää-liitettä ei pidetä kovin mieluisana viestintäkanavana.  
 
Tutkittaessa viestintäkanavittain niiden haluttavuutta tärkeimmäksi tiedonhakukanavaksi vastaajat 
arvioivat kirkolliset ilmoitukset. Nuorissa vastaajissa on myös paljon heitä, joiden mielestä kirkolliset 
ilmoitukset eivät ole lainkaan tärkeitä tiedonhaun kannalta. Seurakunnan työntekijä on myös mielui-
nen viestintäkanava. Kaikki ikäryhmät pitävät sitä erittäin tärkeänä viestintäkanavana. 
 
Kolmanneksi mieluisimmaksi tiedonhakukanavaksi nousevat verkkosivut ja sosiaalinen media. Erityi-
sesti nuoret vastaajat pitävät sitä erittäin tärkeänä viestintäkanavana. Vanhimmalle ikäryhmälle tä-
mä ei ole lainkaan tärkeä kanava.(Liite 5) 
 
Seuraavimmaksi mieluisia tiedonhakukanavia ovat kirjeet ja kutsut, ystävät ja tuttavat. Näissä vas-
taajista suurempi osa pitää niitä ”erittäin tärkeänä” kuin ”ei lainkaan tärkeänä”. Jaettavat esitteet, 
erilliset ilmoitukset ja ilmoitustaulut kohdalla kasvaa ”ei lainkaan tärkeinä” pitävien vastaajien määrä. 
Arkea ja Pyhälä-liitettä ei pidetä haluttavana viestintäkanavana, sillä vastaajista suurempi osa ei pidä 
sitä ”lainkaan tärkeänä”.(Liite 5) 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että seuraavista viestintäkanavista vastaajat haluavat hakea tietoja 
seurakunnan tapahtumista. Näitä ovat kirkolliset ilmoitukset, seurakunnan työntekijä, ystävät ja tut-
tavat, verkkosivut ja sosiaalinen media ja kirjeet ja kutsut. Vähemmän haluttuja tiedonsaanniin kan-
nalta ovat jaettavat esitteet, erilliset lehti-ilmoitukset, ilmoitustaulut ja Arkea ja Pyhää-liite. Näillekin 
kuitenkin löytyy lukijoita. Vaikkakin nuoret eivät hae tietoja tällä hetkellä verkkosivuilta, niin sieltä 
kuitenkin halutaan etsiä tietoa. 
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8.3 Kehitettävä osa-alue 
 
Kysymyksessä kuusi vastaajat arvioivat viestinnän osa-alueiden kehittämistä. Viestinnän osa-alueet 
on jaettu neljään osa-alueeseen ja vastaajat arvioivat ne joko ”erittäin tärkeäksi” tai ”ei lainkaan tär-
keäksi” kehittämisen kohteeksi.  
 
Tutkittaessa ikäryhmittäin kehitettäviä osa-alueita vastaajien mielestä tärkein kehittämisen kohde on 
kirkolliset ilmoitukset. Nuoremmat vastaajat pitävät verkkoviestintää tärkeimpänä kehittämiskohtee-
na. Vanhimmassa ikäryhmässä vähän yli puolet pitää verkkoviestintää tärkeimpänä kehitettävänä 
osa-alueena. 
 
Vastaajien mielestä seuraavaksi tärkein kehitettävä osa-alue on henkilökohtainen viestintä. Vanhim-
man ikäryhmän vastaajista suurin osa pitää sitä ”erittäin tärkeänä”. Kirkolliset ilmoitukset ovat kol-
manneksi tärkein kehitettävä osa-alue. Varsinkin 31–86 –vuotiaista suurin osa pitää sitä ”erittäin tär-
keänä kehittämisen kohteena. Painettu viestinnän kohdalla ikäryhmien vastaukset hajaantuvat ”erit-
täin tärkeän” ja ”ei lainkaan tärkeän” kesken. 
 
Tutkittaessa viestintäkanavittain kehitettäviä osa-alueita tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi vastaajat 
arvioivat kirkolliset ilmoitukset. Nuorten vastauksissa suurempi osa oli sitä mieltä, ettei se ole ”lain-
kaan tärkeä” kehitettävä osa-alue.  Toiseksi tärkeimmäksi vastaajat arvioivat verkkoviestinnän. Tä-
mä viestintäkanava oli ”erittäin tärkeä” niin nuorten kuin aikuisten mielestä. Kolmanneksi tärkeim-
mäksi arvioitiin henkilökohtainen viestintä. Tässä kohtaa nuorten vastaukset menevät lähes tasan 
”tärkeän” ja ”ei lainkaan tärkeän” kesken. Painetunviestinnän vastaajat arvioivat vähiten tärkeim-
mäksi kehittämiskohteeksi. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että viestintähakukanavien tärkeitä kehitettäviä osa-alueita ovat verk-
koviestintä ja kirkolliset ilmoitukset sekä henkilökohtainen viestintä. Vastaukset vaihtelevat ikäryh-
mittäin niin, että nuorten mielestä verkkoviestintä on tärkein ja vanhempien vastaajien mielestä kir-
kolliset ilmoitukset. Kaikkien vastaajien mielestä henkilökohtaista viestintä on tärkeää kehittää. Pai-
nettua viestintää ei koettu niin tärkeäksi kuin edellä mainittuja kehitettäviä osa-alueita. 
 
Kyselytutkimuksen toteutuksen jälkeen on tärkeää pohtia onnistuiko tutkimuksen toteutus ja miten 
sitä voitaisiin kehittää edelleen ennen uutta kyselytutkimusta. Muun muassa vastausprosentit jäivät 
pieneksi, joten kaikki saadut vastaukset ovat sitäkin arvokkaampia. Isoista seurakunnista tuli vasta-
uksia kaikista ikäluokista, mutta pienimmistä seurakunnista jäivät puuttumaan nuorten ja eläkeläis-
ten vastaukset. Olisikin tärkeää selvittää ne tekijät, joiden avulla isommissa seurakunnissa saaavu-
tettiin onnistunut lopputulos.  
 
Huomasin tutkimuksen aikana, että joidenkin seurakuntien verkkosivuilta oli vaikea havaita meneil-
lään olevaa kyselytutkimusta. Tässä on toinen kehittämisen kohde. On tärkeää, että tehtävä kysely 
on näkyvästi esillä seurakuntien sivuilla, jotta sivuilla kävijät löytävät kyselyn helposti. Muutenkin 
verkkosivujen kehittämistä, erityisesti seurakuntayhtymän ulkopuolelle jäävien seurakuntien, tulisi 
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kehittää. Mielenkiinnottomia sivuja ei lueta, jonka seurauksena viesti ei tavoita vastaanottajaa. On 
tärkeää, että seurakunnat pystyvät vastaamaan viestinnässään tämän päivän haasteisiin. Yhdellä-
kään yhteisöllä ei ole varaa jättää huomioimatta viestinnän kehityksen vaatimuksia, kirkonkin pitää 
olla siellä, missä ihmiset ovat. 
 
Kyselytutkimuksen toteutus olisi järkevää ja taloudellista järjestää verkossa. Siinä kysely voidaan to-
teuttaa niin, että vastaajat ”pakotetaan” vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Paperilomakkeessa on 
mahdollista vastata vain niihin kysymyksiin, jotka vastaajat kokevat tärkeäksi. Tällöin tulokset jäävät 
vajaaksi. Olisiko seuraavan kerran järjestetyssä kyselyssä mahdollista laittaa tietokoneet seurakunta-
tiloihin toteutettavan kyselytutkimuksen ajaksi? 
 
Kolmanneksi ehdottaisin, että ennen seuraavaa kyselytutkimusta seurakuntien henkilöstö perehdy-
tettäisiin tilastollisen tutkimuksen perusteisiin ja samalla keskusteltaisiin yhdessä seuraavista asiois-
ta: 
 Peruskäsitteet tilastotieteestä ja tutkimuksen tekemisestä 
 syyt kyselytutkimuksen tekemiseen  
 miten ja ketkä toteuttavat kyselytutkimuksen 
 mihin tuloksia käytetään 
 
Työni tulokset ovat hyödynnettävissä toimeksiantajan viestintäpalveluiden kehitystyössä. Toteutettu 
tutkimus antaa luotettavaa tietoa siitä, mistä viestintäkanavista tällä hetkellä seurataan seurakunnan 
tapahtumia ja mitä viestintäkanavia tulisi vastaajien mielestä kehittää. Tutkimuksesta selviää myös 
miten ikä vaikuttaa viestintäkanavan valintaan. Khii-toiseen neliötestillä selvitettiin onko muuttujien 
välillä riippuvuussuhdetta. Tähän kun lisätään tulokset mieluisimmista viestintäkanavista, saadaan 
laaja analyysi ikäryhmien ja viestintäkanavien valinnoista. Näillä tiedoilla voidaan kohdentaa viestintä 
oikealle kohderyhmälle oikealla viestintäkanavalla.  
 
Nuorten vastauksissa selvisi, etteivät he ole kiinnostuneita seurakunnan tapahtumista ja eivätkä he 
koe seurakunnan tapahtumia tarpeelliseksi. Miten seurakunnan viestintää ja toimintaa voitaisiin ke-
hittää niin, että se kiinnostaisi nuoria. Esimerkiksi tilastokeskuksen sivuilta löytyy tutkimuksia mm. 
nuorten vapaa-ajan käytöstä jne. Niistä on mahdollista löytää ideoita nuorille suunnatun toiminnan 
ja viestinnän kehittämiseen. 
 
Tehty kyselytutkimus toteutettiin erittäin sopivaan ajankohtaan, sillä lehtitalot ja paikallislehdet ovat 
muutoksen kourissa. Lehtitalot haluavat siirtää lehdet verkkoon, koska lehden toimittaminen verkos-
sa on edullisempaa kuin perinteinen painettu lehti ja myös lukijat ovat siirtyneet verkkoon. Lehtitalot 
hakevat säästöjä myös pienten lehtien lopettamisella. Miten siis käy tulevaisuudessa kirkollisten il-
moitusten, jos paikallislehtien ilmestyminen loppuu. Kirkollisia ilmoituksia on jo siirretty verkkoon, 
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8.4 Työprosessin arviointi 
 
Aloitin opinnäytetyöni pohdinnan joulukuussa 2013. Joulukuussa suunnittelin aikataulun opinäyte-
työlleni. Aikataulua suunnitellessani en ottanut huomioon, että tutkisin kyselytutkimuksessa kerättyä 
materiaalia kahdesta näkökulmasta. Tutkin kerättyä ja tallennettua materiaalia ikäryhmittäin ja vies-
tintäkanavittain. Aloitin tutkimuksen siitä, mitkä viestintäkanavat ovat käytetyimpiä ja mieluisimpia, 
sekä mitä viestintäkanavia kyselyyn vastaajat haluavat kehitettävän. Halusin myös tutkia, onko vies-
tintäkanavan valinnan ja iän kesken riippuvuutta.  
 
Suunniteltu aikatauluni venyi, koska tutkin aihetta kahdesta näkökulmasta. Viitekehyksen sisällä sel-
vitin mitä viestintäkanavia Iisalmen Rovastikunnan alueella asuvien ihmisten käyttämät hakiessaan 
seurakunnan tapahtumia. Toisena näkökulmana oli riippuuko viestintäkanavan valinta iästä. Nämä 
kaksi näkökulma antavat antavat laajemman kuvan suosituimmista viestintäkanavista ja iän merki-
tyksestä viestintäkanavan valintaan.  
  
Aikatauluani venytti myös kirjoitustyylini. Ensin etsin laajasti materiaalia ja tämän jälkeen mietin ai-
hetta päivän tai pari ja tein lopullisen valinnan etsityistä materiaaleista. Toiseksi olen hidas ja huoli-
maton kirjoittaja. Niinpä kirjoittamiseen kuluu paljon aikaa. Kolmanneksi toukokuussa sain suruvies-
tin, jonka jälkeen kirjoittaminen pysähtyi pariksi kuukaudeksi. Olen oppinut motivoimaan ja kannus-
tamaan itseäni ja jatkamaan opinnäytetyöni kirjoittamista vaikeuksista huolimatta. Aikatauluni oli 
alun perin liian optimistinen. Jälkikäteen ajateltuna opinkäytetyöni tekemiseen olisi kannattanut va-
rata aikaa noin vuoden verran.  
 
Tapasimme toimeksiantajan kanssa marraskuussa 2013 ensimmäisen kerran ja keskustelimme teh-
tävään tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä ja tavoitteista. Tapasimme muutamia kertoja ja pääasi-
allinen yhteydenpitokanavamme oli sähköposti. Yhteydenpitomme toimi sujuvasti ja vastaukset ky-
symyksiini sain nopeasti. Tämä helpotti työni etenemistä. Yhteydenpitomme ja yhteistyömme sujui-
vat mainiosti.  
 
Varsinaisesti opinnäytetyöni tekemisen aloitin tammikuussa 2014. Kirjoittamisprosessi alkoi saatekir-
jeen ja kyselylomakkeen suunnittelulla. Suunnittelut ja testaukset teimme yhteistyössä toimeksianta-
jan kanssa. Selkeän ja ymmärrettävän kyselylomakkeen suunnittelu oli haastavaa, sillä kyseluun 
osallistuvien ikähaarukka oli leveä ja heidän koulututaustansa poikkesivat toisistaan. Esimerkiksi 
1940-luvulla syntyneiden koulumaailma oli toisenlainen kuin vaikkapa 1990-luvulla syntyneiden. Tä-
mä näkyi vastauksissa. Vanhemmat ikäluokat vastasivat pelkästään osaan kysymyksistä ja hyvin 
usein he jättivät vastaamatta kysymyksiin verkosta.   
 
Vaikka testasimme useampaan kertaan, jäi minulta laittamatta avoin kysymys verkkokyselyyn. Joten 
24 henkilöllä ei ollut mahdollisuutta vastata avoimeen kysymykseen. Huomasin myös, että olisi pitä-
nyt laittaa kyselylomakkeen ensimmäisen sivun loppuun huomautus siitä, että kysymykset jatkuvat 
lomakkeen toisella puolella. Ihanteellisin tilanne olisi se, että kyselytutkimus voitaisiin toteuttaa ko-
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konaan verkossa. Webrol - ohjelmalla tai vastaavalla kyselyt voidaan toteuttaa niin, että kyselyyn 
osallistujan on vastattava kaikkiin kysymyksiin, jolloin tulokset ovat kattavammat kuin nyt saadut. 
 
Tutkimuksen toteutusvaihe oli erittäin mielenkiintoista. Vastausten litteroinnin jälkeen aloitin työs-
kentelyn Webropol - ohjelmalla. Hyvin nopeasti siirryin työskentelemään Webpol Professional Statis-
tic-ohjelmalla, koska tällä versiolla pystyin monipuolisemmin muokkaamaan aineistoa. Siinä on mo-
nipuolisemmat raporttipohjat ja tilastolliset analyysimenetelmät. Tein runsaasti kuvaajia toimeksian-
tajan käyttöön ja opinkäytetyöhöni. Käytössäni olivat Likitalon ja Mäkelän tekemät Webropolin käy-
tön ohjeet sekä Webropo - ohjelman omat ohjeet. Tästä huolimatta mielestäni Webropol - ohjelman 
käytön opettelu olisi ollut sujuvampaa, jos olisimme tutustuneet ohjelmiin lähipäivien aikana. Vaikka 
tähän työvaiheeseen kului paljon aikaa, niin se oli mieluisin työ opinnäytetyöprosessin aikana. Han-
kalin vaihe oli analyysimenetelmän valinta. Aihe oli tuntematon ja perehtyminen analyysimenetelmiin 
vei paljon aikaa. Tämän lisäksi oli vaikea tehdä päätös analyysimenetelmän valinnasta.  
 
Opinäytetyöprosessin aikana päivitin Excel-taulukkolaskentaohjelman osaamiseni, perehdyin Webro-
pol-ohjelmiin. Erilaiset lähdemateriaalit tulivat tutuiksi. Oli mielenkiintoista tehdä tutkimus seurakun-
tien ihmisten käyttämistä viestintäkanavista. Kiinnostava havainto oli, miten tärkeä viestintäkanava 
kasvokkain tapahtuva viestintä on kaikille ikäryhmille. Tavoiteenani oli perehtyä viestintään ja tämä 
toteutui hyvin. Huomasin, että viestintä oppiaineena on hyvin laaja-alainen.  
 
Myös kirjoittaminen on kehittynyt. Tekstin tuottamien on helpompaa kuin aloittaessani opinnäytetyö-
täni. Lauseiden rakentaminen on helpottunut. Toisaalta yhdyssanat tuottavat edelleen vaikeuksia, 
sillä olen huolimaton kirjoittaja. On ilmeisesti helpompi kirjoittaa sanat erikseen kuin miettiä kirjoite-
taanko sanat yhteen vai ei. Toinen kehittämisen osa-alue on pilkkujen laittaminen oikeisiin kohtiin. 
Joten minun pitää päivittää uudelleen äidinkielen pilkkusäännöt ja sanojen yhteenkirjoittaminen. 
 
Vaikkakin kahden näkökulman tutkiminen oli aikaavievää ja sen toteuttaminen vaativaa, niin olen 
tyytyväinen valintaani. Mielestäni monipuolinen analysointi tutkittavasta materiaalista tuo toimek-
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LIITE 1: SAATE 
 






Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mistä Iisalmen rovastikunnan seurakuntien (Iisalmi, 
Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Pyhäjärvi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja Vieremä) alueen ihmiset hake-
vat tietoja seurakunnan tapahtumista. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii Ylä-Savon seurakuntayh-
tymä ja se toteutetaan opinnäytetyönä, yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijan Marja 
Junnon kanssa. Vastaamalla voitte vaikuttaa seurakuntien viestinnän kehittämiseen. Samalla annat-
te arvokasta apua opinnäytetyön onnistumiseksi. Jokainen mielipide ja vastaus on meille arvokas. 
 
Tutkimus toteutetaan siten, että seurakuntien tilaisuuksissa jaetaan kyselylomakkeet, jotka palaute-
taan täytettynä palautuslaatikkoon tai henkilökohtaisesti työntekijälle. Seurakuntien verkkosivuilla to-
teutetaan sama kysely sähköisenä. Tutkimus tehdään tammikuun 2014 aikana.  Kaikki vastaukset 
käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimustulokset julkaistaan kokonaistuloksina siten, että yksittäisen 
vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista. 
 
Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, ottakaa yhteys alla oleviin henkilöihin. Vastaamme mielel-
lämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 
 
 
Kiitämme etukäteen vastauksistanne! 
 
 
Hanna Lehtonen    Marja Junno 
vastaava tiedottaja    tradenomiopiskelija 
Ylä-Savon seurakuntayhtymä/Viestintäpalvelut  Savonia ammattikorkea-
koulu 
puh. 044 7335 290    puh. 0500 571 487 
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LIITE 2: KYSELYLOMAKE 
 








Lomakkeen täyttöohjeet: Kysymykset 1., 2. ja 4. rastita oikea vaihtoehto. Kysymys 3. kirjoita syntymävuotesi. 
Kysymykset 5., 6. ja 7. ympyröi mielipidettäsi vastaava vaihtoehto jokaiselta riviltä.  
 
1. Sukupuoli nainen (1) mies (2) 
 
2. Asuinpaikkakunta 
Iisalmi (1)  Lapinlahti (2) Sonkajärvi (3) Pielavesi (4) 
Pyhäjärvi (5) Varpaisjärvi (6) Kiuruvesi (7) Vieremä (8) 
3. Syntymävuosi  
 
4. Etsitkö tietoa seurakunnan tapahtumista? kyllä (1) en (2) 
Jos vastasit ”En”, niin siirry kysymykseen numero 6.  
 












a) Kirkollisista ilmoituksista 1 2 3 4 5 
b) Jaettavista esitteitä 1 2 3 4 5 
c) Ilmoitustauluilta 1 2 3 4 5 
 
d) Verkkosivuilta ja  
sosiaalisesta mediasta (esim. 
Facebook) 1 2 3 4 5 




f) Seurakunnan työntekijän 
kertomana 1 2 3 4 5 
 
g) Erillisistä lehti-ilmoituksista  1 2 3 4 5 
 
h) Arkea ja Pyhää –liitteestä 
(Iisalmen srk) 1 2 3 4 5 
 
i) Ystävän, tuttavan kertomana 1 2 3 4 5 
j) Muualta, mistä?      
 
Kysymykset 
         





Iisalmen rovastikunnan seurakunnat – tiedonhakukanavien ja tarpeiden kartoitus 
Tammikuu 2014 
 













a) Kirkollisista ilmoituksista 1 2 3 4 5 
b) Jaettavista esitteitä 1 2 3 4 5 
c) Ilmoitustauluilta 1 2 3 4 5 
 
d) Verkkosivuilta ja 
sosiaalisesta mediasta (esim. 
Facebook) 1 2 3 4 5 




f) Seurakunnan työntekijän 
kertomana 1 2 3 4 5 
 
g) Erillisistä lehti-ilmoituksista 1 2 3 4 5 
 
h) Arkea ja Pyhää -liitteestä 
(Iisalmen srk) 
 
1 2 3 4 5 
i) Ystävän, tuttavan kertomana 1 2 3 4 5 
 
j) Muualta, mistä      
(k) En halua saada tietoa seurakuntien tapahtumista, koska  
 













a) Verkkoviestintä (verkkosivut, 
sosiaalinen media, esim. 
Facebook) 1 2 3 4 5 
 
b) Kirkolliset ilmoitukset 
lehdessä 1 2 3 4 5 
 
c) Painettu viestintä (kirjeet, 
esitteet, mainokset, erilliset lehti-
ilmoitukset, Arkea ja Pyhää -
seurakuntaliite) 1 2 3 4 5 
 
d) Henkilökohtainen viestintä 





1 2 3 4 5 
 
Kiitos vastauksistasi! 
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LIITE 3: TEKSTIVASTAUKSET 
 
5. Saan tietoa muualta, mistä? (n=69 tekstivastausta) 
 
- torilta 
- Kiuruvesi lehdestä 
- Kiuruveden pysäkki Ry 
- seurakunnan kotisivuilta 
- Kiuruvesilehti 
- en ole saanut yhtään kirjettä 
 
 
6. En halua saada tietoa seurakunnan tapahtumista, koska 
 
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua saada tietoa, koska en ole kiinnostunut    
- en halua saada tietoa, koska en ole kiinnostunut    
- en halua saada tietoa, koska minua ei kiinnosta    
- en halua saada tietoja, koska en ole lainkaan kiinnostunut   
- en halua tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua tietoa, koska ei kiinnosta     
- en halua tietoa, koska ei kino      
- en halua tietoa, koska minua ei kiinnosta    
- en ole kiinnostunut kummemmin.     
- en ole kovinkaan kiinnostunut kyseisistä tiedoista    
         
- en halua saada tietoa, koska ei ole tarpeellista    
- en halua saada tietoa, koska ei ole tarvetta    
- en halua saada tietoa, koska ei tarvitse     
- en halua saada tietoa, koska en tarvitse     
- en halua saada tietoa, koska en tarvitse     
- en halua saada tietoa, koska en tarvitse niitä    
- en halua saada tietoa, koska en tarvitse tietoa    
- en halua saada tietoa, koska en tarvitse tietoja    
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- en halua tietoa, koska en tarvitse     
         
- en halua saada tietoa, en käy seurakunnantapahtumissa   
- en tee mitään niillä/en käy seurakunnan tapahtumissa   
- en halua saada tietoa, koska en halua     
- en halua saada tietoa, koska en osaa sanoa    
- en halua tietoa, koska en tiiä      
         
- en halua saada tietoa, koska tiedän kaiken tarpeellisen   
- en halua saada tietoa, koska ei ole tärkeää    
- en halua saada tietoa, koska se ei ole keskeistä    
- en halua tietoa, koska ne on syvältä pyllystä    
- en halua, koska äiti tietää      
- Ei kiinnosta paitsi ku nyt pitää kerätä merkkejä    
         
- Fb olisi helpoin tykkäämällä esim. lapsityön sivua tulee tieto omalle sivulle 
- haluaisin tiedotukset kuten ennen, kirkossa luettavina saarnan jälkeen  




7. Mitä viestinnän osa-aluetta toivoisit kehitettävän? 
 
- Kirkossa kävijöistä on monia, jotka eivät käytä verkkoviestintää ja mikäli lehti-ilmoitus loppuu, loppuu 
myös seurakunnan tilaisuuksiin osallistuminen monen osalta. 
- Minulle riittää ennen mainitut. 
 
b) Kirkolliset ilmoitukset 
- ei tarvetta kehittää, säilyttää entisellään 
 
d) henkilökohtainen viestintä 
- Varsinkin vanhukset! 
- kirkossa 
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LIITE 4: KHIIN NELIÖTESTIT 
 
 
TAULUKKO 1. Tiedon saanti kirkollisista tapahtumista ikäryhmittäin  
(Khiin- toiseen riippumattomuustesti ikäryhmät ja viestintäkanavat) 
 
Symbolien merkitys: ***  erittäin merkitsevä, **  merkitsevä, * melkein merkitsevä
Viestintäkanavat Ikäryhmät Minimi fraktion<5 p
Kirkollisista ilmoituksista 44,3 (p=0.000) 6,4 0 ***
Erillisistä lehtiilmoituksista 39,5 (p=0.000) 14,7 0 ***
Kirjeistä ja kutsuista 14,5 (p=0.001) 12,9 0 ***
Verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta 123 (p=0.002) 14,3 0 **
Jaettavista esitteistä 11,7 (p=0.003) 16,9 0 **
Arkea ja Pyhää -liitteestä (Iisalmi) 10,3 (p=0.006) 15,9 0 **
Seurakunnan työntekijän kertomana 7,9 (p=0.019) 10,6 0 *
Ilmoitustauluilta 7,9 (p=0.020) 21,1 0 *
Ystävän ja tuttavan kertomana 4,9 (p=0.086) 10,4 0
       
 
 
TAULUKKO 2. Tiedon saannin haluaminen kirkollisista tapahtumista ikäryhmittäin  
(Khiin- toiseen riippumattomuustesti ikäryhmät ja viestintäkanavat) 
 
Symbolin (p ) merkitys: ***  erittäin merkitsevä, **  merkitsevä, * melkein merkitsevä
Viestintäkanavat Ikäryhmät Minimi fraktion<5 p
Kirkollisista ilmoituksista 150 (p=0.000) 30,2 0 ***
Jaettavista esitteistä 18,1 (p=0.000) 28,4 0 ***
Seurakunnan työntekijän kertomana 29,8 (p=0.000) 20,9 0 ***
Erillisistä ilmoituksista 54,2 (p=0.000) 26,4 0 ***
Arkea ja Pyhää -liitteestä 31,1 (p=0.000) 11,7 0 ***
Ystävän,tuttavan kertomana 18,8 (p=0.000) 19,3 0 ***
Verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta 12,1 (p=0.002) 12,7 0 **
Kirjeistä ja kutsuista 6,0 (p=0.050) 17,8 0




TAULUKKO 3. Viestinnän osa-alueiden kehittäminen ikäryhmittäin  
(Khiin- toiseen riippumattomuustesti ikäryhmät ja viestintäkanavat) 
 
Symbolin (p ) merkitys: ***  erittäin merkitsevä, **  merkitsevä, * melkein merkitsevä
Viestinnän osa-alueet Ikäryhmät Minimi fraktion<5 p
Verkkoviestintä 29,4 (p=0.000) 10,9 0 ***
Kirkolliset ilmoitukset 97,6 (p=0.000) 23,8 0 ***
Painettu viestintä 21,4 (p=0.000) 22,4 0 ***
Henkilökohtainen viestintä 27,7 (p=0.000) 21,3 0 ***  
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Tutkimustulokset esitetään kysymyslomakkeen annettujen kysymysten mukaisessa järjestyksessä. 
Kysymysomakkeella tiedusteltiin ensin vastaajien taustatietoja. Tämän jälkeen kysymykset koskivat 
seurakunnan tapahtumien viestintäkanavien käyttöä ja kehittämistoiveita. Vastaajat valitsivat järjes-
tysasteikollisista vastausvaihtoehdoista itselleen sopivimman. Verkon kautta järjestettyyn kyselyyn 
vastasi 42 henkilöä ja käteen jaettavaan lomakkeeseen 436 henkilöä. Vastaukset käsitellään ja ra-
portoidaan yhtenä kokonaisuutena. 
 
Kysymys neljä sisälsi hyppy-toiminnan. Kysymyslomakkeessa vastaajia ohjeistettiin siirtymään kysy-
mykseen kuusi, jos vastaus kysymykseen oli kielteinen. Verkkosivuilla tämä hyppy-toiminto toimi au-
tomaattisesti. Jos taas vastaaja vastasi ”kyllä”, hän siirtyi kysymykseen viisi.   
 
Vastaajat ryhmiteltiin niin sukupuolen kuin iän mukaan. Vastaajat on järjestetty iän mukaan neljään 
ryhmään ja ne ovat nimetty seuraavasti: 
 nuoret (14–19 –vuotiaat ) 
 nuoret (20–30 –vuotiaat) 
 työikäiset (31–64 –vuotiaat) 
 eläkeläiset (65–86 –vuotiaat) 
 
Ensimmäisten kolmen kysymysten tulokset näkyvät opinnäytetyön tutkimustuloksissa, joten niitä ei 
ole laitettu tähän liitteenä olevaan osioon. Tutkimustulokset alkavat kysymyksestä neljä. 
 
Kysymyksessä neljä tiedusteltiin, hakevatko vastaajat tietoa seurakunnan tapahtumista. Kuviosta 
kolme nähdään, että nuoria ei kiinnosta etsiä tietoja seurakunnan tapahtumista. Työikäisistä lähes 
kaikki etsivät tietoja tarjolla olevista tapahtumista. Myös eläkeikäisistä lähes kaikki ovat kiinnostu-
neet hakemaan tietoja seurakunnan tarjoamista tapahtumista. Kysymykseen vastanneista vähän yli 
puolet oli kiinnostuneita ja vähän alle puolet ei olleet kiinnostuneita etsimään tietoja seurakunnan 
tapahtumista. 
 
         







































































kyllä etsin en etsi
 
 
KUVIO 3. Tiedonhankinta seurakunnan tapahtumista ikäryhmittäin 
 
Kysymyksessä viisi kysyttiin tiedonhakukanavien käytön säännöllisyyttä. Kyselyyn vastaajat arvioivat 
tiedonhakukanavia mielipideasteikollisilla muuttujilla. Niistä saatuja vastauksia on yhdistelty seuraa-
vasti:  
 ”säännöllisesti” ja ”jonkin verran” yhdistetään muuttujaksi ”säännöllisesti”   
 ”tuskin lainkaan” ja ”en koskaan” yhdistetään muuttujaksi ”en koskaan”  
 ”erittäin tärkeä” ja ”melko tärkeä” yhdistetään muuttujaksi ”erittäin tärkeä” 
 ”tuskin lainkaan” ja ”en koskaan” yhdistetään muuttujaksi ”ei lainkaan tärkeä” 
 
 
Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta neljä selviää seuraavaa: 
 
 Kyselyyn vastaajat pitävät tällä hetkellä tärkeinpänä tiedonhakukanavana kirkollisia ilmoi-
tuksia. Työikäiset ja eläkeläiset lukevat kirkollisia ilmoituksia säännöllisesti ja vastaajista 
heidän lukumääränsä on suurin.  
 
 Vastaajat pitävät toiseksi tärkeimpävä tiedonlähteenä kasvokkain tapahtuva viestintää, sillä 
vastaajat saavat säännöllisesti tietoa niin seurakunnan työntekijöiltä kuin ystäviltä ja tutta-
vilta seurakunnan tapahtumista. Ikäryhmien välillä ei ole hyvin suuria eroja.  
 
 Kolmanneksi tärkein tiedonhakukanva ovat kirjeet ja kutsut. Siinä ikäryhmien välillä ei ole 
suuria eroja. Säännöllisesti kirjeittä ja kutsuja lukevien nuorten vastaajien ryhmä on hieman 
suurempi kuin työikäisten ja eläkeläisten.  
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 Vastaajien mielestä neljänneksi tärkein tiedonhakukanava ovat erilliset ilmoitukset. Sitä 
säännöllisesti lukevat työikäiset ja eläkeläiset. Nuoret lukevat niitä vähän.  
 
 Jaettavat esitteet ja verkkosivut ja sosiaalinen media vastaajat arvioivat viidenneksi tär-
keimmäksi tiedonhakukanavaksi. Jaettavia esitteitä lukevat säännöllisesti työikäiset ja elä-
keläiset ja verkkosivuja työikäiset ja nuoret. Tämä tiedonhakukanava ei suuremmin kiinnos-
ta eläkeläisiä, mutta tilannehan muuttuu tulevina vuosina, kun seuraava sukupolvi pääsee 
eläkkeelle. Sillä hehän tämänkin tutkimuksen mukaan hakevat tietoja verkkosivuilta.  
 
 Ilmoitustaulujen tiedotteita seuraavat kaikki ikäryhmät ja eniten niiden sisältämää tietoa lu-
kevat nuoret vastaajat. 
 
 Arkea ja Pyhää-liitettä ei pidetä tärkeänä, sillä ”en koskaan” lukevien määrä on suurempi 
kuin sitä säännöllisesti lukevien määrä. 
  
         



























































































































































































































































































































































































































































KUVIO 4. Tiedonsaanti seurakunnan tapahtumista tiedonhakukanavittain 
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Kysymyksessä kuusi vastaajia kysyttiin arviointia mieluisimmista tiedonhakukanavista. Tämä  
kysymys sisälsi myös avoimen kysymyksen, jossa tiedusteltiin syytä vastaajien haluttomuuteen saa-
da tietoa seurakunnan tapahtumista. Vastausmahdollisuus jäi puuttumaan verkossa 42 vastaneilta, 
koska lomakkeen suunnittelijalta jäi laittamatta avoin kysymys epähuomiossa verkkoon. Kuviosta vii-
si nähdään seuraavaa: 
 
 Kaikkein mieluisimmaksi tiedonhakukanavaksi vastaajat arvioivat kirkolliset ilmoitukset. Eri-
tyisesti siitä pitävät työikäistet ja eläkeläiset. Myös nuoret mielestä ne ovat mieluisia tiedon-
lähteitä. Toisaalta nuorten ryhmässä on myös paljon niitä, joiden mielestä kirkolliset ilmoi-
tukset eivät ole lainkaan tärkeitä. 
 Toiseksi mieluisimpana tiedonhakukanavana pidetään seurakunnan työntekijää. Erityisesti 
nuoret pitävät tätä erittäin tärkeänä. Melkein saman verran nuoria ei pidä tätä lainkaan tär-
keänä. 
 Kolmantena tiedonhakukanavana, josta halutaan hakea tietoja, ovat verkkosivut ja sosiaali-
nen media. Erittäin tärkeänä pitävät sitä nuoret ja työikäiset. Eläkeläiset eivät arvioinneet tä-
tä hakukanavaa niin ahkerasti kuin aikaisemmin mainittuja tiedonhakukanavia. Melko suuri 
osa nuorista vastaajista ei pidä verkkosivuja lainkaan tärkeänä. 
 Seuraavina tulevat kirjeet ja kutsut. Tietoja haluavat niiden välityksellä erityisesti nuoret. 
Tärkeitä tiedonhakukanavia ne ovat myös työikäisille. Eläkeläiset pitävät kirjeitä ja kutsuja 
hieman tärkeämpänä tiedonhaunkanavana kuin verkkosivuja. 
 Viidenneksi tiedonhakukanavakai vastaajat arvioivat ystävät ja tuttavat. Nuorten arvioinnit 
tiedonhakukanavan käytöstä menevät lähes tasan ”erittäin tärkeänä” ja ”ei lainkaan tärkeä-
nä” välillä.  Työikäiset ja eläkeläiset pitävät ystäviä ja tuttavia erittäin mieluisina tiedonsaan-
nin kanavana. 
 Nuoret eivät pidä tärkeänä tiedonsaannin kannalta Jaettavia esitteitä, ilmoituksia ja ilmoitus-
tauluja. Niitä lukevat mielellään työikäiset ja eläkeläiset. Ilmoitustaulut eivät ole monen työ-
ikäisen ja eläkeläisen mielestä tärkeä tiedonhaunkanava.   
 Vastaajien mielestä vähiten kiinnostavin tiedonhakukanavana on Arkea- ja Pyhää-liite. Erityi-
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14-19-vuotiaat 20-30-vuotiaat 31-64-vuotiaat 65-86-vuotiaat
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Kysymyksessä kuusi vastaajat arvioivat viestinnän osa-alueiden kehittämistä. Viestinnän osa-alueet 
on jaoteltu neljään ryhmään ja vastaajat arvioivat ne ”erittäin tärkeäksi” tai ”ei lainkaan tärkeäksi” 
kehitettäväksi osa-alueeksi. Kuviosta kuusi selviää seuraavaa: 
 
 Tärkein kehitettävä osa-alue vastaajien mielestä on kirkolliset ilmoitukset. Erityisesti työikäi-
set ja eläkeläiset pitävät sen kehittämistä tärkeänä. Nuorissa vastaajissa suuri osa on sitä 
mieltä, että kirkollisten ilmoitusten kehittäminen ei ole lainkaan tärkeää. 
 Verkkoviestintä ja sosiaalinen media on vastaajien mielestä toiseksi tärkein kehittämiskohde. 
Nuorten ja työikäisten mielestä verkkoviestinnän kehittäminen on erittäin tärkeää. Eläkeläi-
set eivät pidä sitä lainkaan tärkeänä kehittämisen kohteena. 
 Kolmanneksi tärkeinpänä kehityskohteena vastaajat pitävät henkilökohtaista viestintää. 
Nuorten vastaajien mielipiteet menevät lähes tasan ”erittäin tärkeän” ja ”ei lainkaan tärke-
än” välillä. Työikäiset ja eläkeläiset pitävät tätä kehittämiskohdetta tärkeänä. 
 Suuri osa nuorista vastaajista ei pidä painetun viestinnän kehittämistä tärkeänä. Työikäisistä 
ja eläkeläisistä vähän isompi osa pitää ”tärkeänä” kuin ei ”lainkaan tärkeänä”.  
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Seuraavassa kuviossa seitsemän ovat Iisalmen seurakunnan vastaukset Arkea ja Pyhää-liiteen arvi-
oinnissa. Nuoret vastaajat eivät lue liitettä eivätkä pidä sitä mielenkiintoisena tiedonhakukanavana. 
Työikäisissä vastaajista vähän pienenpi osa vastaajista lukee liitettä ja suurempi osa ei. Heistä vähän 
isompi osa pitää liitettä mielenkiintoisena mutta melkein yhtä iso osa vastaajista ei ole kiinnostunut 
lukemaan liitettä. Eläkeläisten vastaukset menevät tasan, sillä puolet vastaajista saa tietoa seura-
kunnan tapahtumista tätä kautta ja puolet ei. Mielenkiintoisena sitä pitää vähän suurempi osa kuin 






















KUVIO 7. Arkea ja Pyhää-liite Iisalmi  
 
Kysymyksessä kuusi sisältää myös avoimen kysymyksen, siinä tiedusteltiin, miksi vastaajat eivät ha-
lua saada tietoa seurakunnan tapahtumista. Avoimeen kysymykseen vastasi 57 henkilöä ja ahke-
rimmin vastasivat nuoret. Vastaajista 34 henkilöä oli sitä mieltä, että he eivät halua saada tietoa 
seurakunnan tapahtumista, koska tapahtumat eivät kiinnosta heitä. Vastaajista yhdeksän totesi, että 
he eivät tarvitse tietoa tapahtumista. Kaksi vastaajaa mainitsi, että he eivät halua saada tietoa, kos-
ka he eivät käy seurakunnan tapahtumissa. Seuraavana luettelo yksittäisistä vastauksista: 
- en halua saada tietoa, koska en halua     
- en halua saada tietoa, koska en osaa sanoa    
- en halua tietoa, koska en tiiä      
- en halua saada tietoa, koska tiedän kaiken tarpeellisen   
- en halua saada tietoa, koska ei ole tärkeää     
- en halua saada tietoa, koska se ei ole keskeistä    
- en halua, koska äiti tietää 

































































































Arkea ja Pyhää liite Iisalmi 
14-19-vuotiaat 20-30-vuotiaat 31-64-vuotiaat 65-86-vuotiaat
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä viestintäkanavia Iisalmen rovastikunnan seura-
kuntien alueella asuvat seurakuntalaiset käyttävät hakiessaan tietoja seurakuntien järjestämistä ta-
pahtumista.  Tutkimuksessa selvisi, että tällä hetkellä tietoja seurakunnan tapahtumista haetaan kir-
kollisista ilmoituksista. Tärkeitä tiedonlähteitä ovat myös seurakunnan työntekijät ja ystävät ja tutta-
vat. Kirjeistä ja kutsuista ja ilmoitustauluilta haetaan myös tietoja tapahtumista. Kyselyyn vastanneet 
eivät ole kiinnostuneita etsimmän tietoja verkkosivuilta niin aktiivisesti kuin kirkollisista ilmoituksista. 
 
Tietoja halutaan etsiä kirkollisista ilmoituksista. Seurakunnan työntekijät ovat tärkeitä tiedonlähteitä. 
Verkkosivuja kannattaa kehittää, sillä se on kolmanneksi mieluisin tietohakukanava. Aktiivisimmin 
tietoja verkkosivuilta etsivät työikäiset. He ovat siis jo tottuneita verkon käyttäjiä tullessaan eläke-
ikään. Kutsut ja kirjeet ja ystävät ja tuttavat ovat myös mieluisia ja tärkeitä tiedonlähteitä. Ilmoituk-
set, ilmoitustaulut ja jaettavat esitteet eivät kiinnosta nuoria. Niitä lukevat työikäiset ja eläkeläiset. 
Arkea ja Pyhää-liite ei ole kovinkaan haluttu tiedonhakukanava. 
 
Tärkein viestinnän osa-alueen kehittämiskohde on kirkolliset ilmoitukset. Iso joukko nuorista vastaa-
jista ei pitänyt kirkollisia ilmoituksia tärkeänä kehittämisen kohteena. Verkkoviestinnän kehittäminen 
on tärkeää nuorten ja työikäisisen vastaajien mielestä. eläkeikäiset eivät taas pitäneet verkkoviestin-
tää tärkeänä kehittämiskohteena. Henkilökohtaisen viestinnän kehittämistä pidetään myös tärkeänä. 
Painetun viestinnän kehittäminen jakaa mielipiteitä, sillä lähes puolet vastaajista pitää sen kehittä-
mistä tärkeänä ja puolet ei. 
 
Tehty kyselytutkimus toteutettiin erittäin sopivaan aikaan, sillä lehtitalot ja paikallislehdet ovat muu-
toksen kourissa. Lehtitalot haluaisivat siirtää lehdet verkkoon, koska lehden toimittaminen verkossa 
on edullisempaa kuin perinteinen painettu lehti. Lehtitalot hakevat säästöjä myös pienten lehtien lo-
pettamisella. Miten siis käy tulevaiuudessa kirkollisten ilmoitusten, jos paikallislehtien toimittaminen 
loppuu.  Kirkollisia ilmoituksia on laitettu verkkoon, niitä voitaisiin laittaa näkyviin tietokoneen isolle 
näytölle seurakunnan tiloihin.  
 
Nuorten vastauksissa selvisi, etteivät he ole kiinnostuneita seurakunnan tapahtumista ja eivätkä he 
koe seurakunnan tapahtumia tarpeelliseksi. Miten seurakunnan viestintää ja toimintaa voitaisiin ke-
hittää niin, että se kiinnostaisi nuoria. Esimerkiksi tilastokeskuksen sivuilta löytyy toteutettuja tutki-
muksia mm. nuorten vapaa-ajan käytöstä jne. Niistä on mahdollista löytää ideoita nuorille suunna-
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LIITE 6: ARTIKKELI YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄN VERKKOSIVUILLE  
 
IISALMEN ROVASTIKUNNAN VIESTINTÄKANAVIEN KARTOITUS  
 
Tammikuun 2014 aikana toteutettiin Iisalmen rovastikunnassa kyselytutkimus. Siinä selvitettiin, mit-
kä ovat ne viestintäkanavat, joita Iisalmen rovastikunnan seurakuntien alueella asuvat ihmiset käyt-
tävät etsiessään tietoja seurakuntien toiminnasta. Tutkimuksessa tutkittiin viestintäkanavien käytön 
säännöllisyyttä, mieluisimpia tiedonhakukanavia sekä viestinnän osa-alueiden kehittämiskohteita. 
Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja se toteutettiin opinnäytetyönä, 
yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijan Marja Junnon kanssa. 
 
Tutkimuksen menetelmäksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kyselytutkimus toteutet-
tiin sekä paperilomakkeena että verkkokyselynä. Kyselylomakkeen malliksi valittiin strukturoitu haas-
tattelulomake, jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat valmiina. Ennen tutkimuksen kerää-
mistä käsitteet, kysymykset ja otoksen suuruus määriteltiin huolellisesti. Tällä varmistettiin tutkimus-
tulosten luotettavuus ja yleistettävyys.  
 
Kysymyslomakkeessa vastaajilta kysyttiin ensimmäiseksi taustatietoja mm. ikää. Seuraavaksi vas-
taajat arvioivat seurakunnan tiedonhakukanavien käytön säännöllisyyttä ja tärkeyttä sekä kehittämis-
toiveita. Vastaajat valitsivat järjestysasteikollisista vastausvaihtoehdoista itselleen sopivimman vaih-
toehdon. Verkossa kyselyyn vastasi 42 henkilöä ja paperilomakkeella 436 henkilöä. 
 
Naiset vastasivat ahkerammin kyselytutkimukseen kuin miehet. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa nuoris-
sa naiset ja miehet vastasi kyselylomakkeeseen lähes yhtä ahkerasti. Eniten vastauksia tuli suurim-
mista seurakunnista, Iisalmesta ja Kiuruvedeltä. Näistä seurakunnista tuli vastauksia kaikilta ikäryh-
miltä, niin nuorilta, työikäisiltä kuin eläkeläisiltä.  
 
Seuraavaksi kysyttiin etsivätkö vastaajat tietoa seurakunnan tapahtumista. Nuorista vastaajista suu-
rin osa ei hae tietoja seurakunnan tapahtumista. Kun kaikki vastaukset lasketaan yhteen, tulokseksi 
saatiin, että puolet etsii ja puolet ei. 
 
Tiedonhakukanavista tärkein ovat kirkolliset ilmoitukset. Sitä luetaan säännöllisesti, sitä halutaan lu-
kea ja se on tärkein kehittämiskohde vastaajien mielestä. Tätä mieltä ovat kaikki ikäryhmät, nuoret, 
keski-ikäiset ja seniorit. Toiseksi tärkein viestintäkanava on kasvokkain tapahtuva viestintä. Vastaa-
jien mielestä on tärkeää saada säännöllisesti tietoa seurakunnan tapahtumista niin seurakunnan 
työntekijältä kuin ystäviltä. Vastaajat haluavat myös tulevaisuudessa saada tietoa seurakunnan ta-
pahtumista seurakunnan työntekijältä.  Kirjeitä ja kutsuja ja ilmoitustauluja luetaan tällä hetkellä 
säännöllisesti. Erillisiä lehti-ilmoituksia ja jaettavia esitteitä lukevat säännöllisesti keski-ikäiset ja se-
niorit.  
 
Vastaajat eivät hae niin aktiivisesti tietoa seurakunnan verkkosivuilta, kuin voisi olettaa. Kysymyk-
sessä kuusi kysyttiin mistä vastaajat haluaisivat saada tietoa. Vastauksista käy ilmi, että verkkovies-
tinnän ja sosiaalisen median merkitys tiedonhaussa on kasvussa. Erityisesti nuoret haluavat etsiä 
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tietoa seurakunnan tapahtumista verkon ja sosiaalisen median kautta. Nuoret ja työikäiset pitävät si-
tä tärkeänä kehitettävänä viestinnän osa-alueena.  
 
Kirjeitä ja kutsuja luetaan säännöllisesti kaikissa ikäryhmissä ja vastaajat pitävät niitä haluttuina vies-
tintäkanavina. Erilliset lehti-ilmoitukset ja ilmoitustaulut jakavat mielipiteitä. Osa vastaajista lukee nii-
tä säännöllisesti ja osa ei pidä niitä tärkeinä tiedonhakukanavina. Arkea ja Pyhää -liite ei kiinnosta 
vastaajia. Sillä sitä luetaan vähän ja se on vähiten halutuin tiedonhakukanava. 
 
Kysymys kuusi sisälsi avoimen kysymyksen, jossa tiedusteltiin vastaajien vähäiseen kiinnostukseen 
saada tietoa seurakunnan tapahtumista. Avoimeen kysymykseen vastasi 57 henkilöä. Yleisin vasta-
us on, että seurakunnan tapahtumat eivät kiinnosta. Toiseksi yleisin syy on, ettei näitä tietoja tarvita 
tai vastaajat eivät käy seurakunnan tapahtumissa. 
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Kaikkien vastaukset olivat tärkeitä ja toteutetul-
la tutkimuksella saatiin tärkeää tietoa viestintäkanavien käytöstä ja kehittämiskohteista. Haluan 
myös kiittää Hannaa hänen kannustavasta ja ammattitaitoisesta yhteistyöstä. Tutkimus ja sen rapor-
tointi oli mielenkiintoinen ja opettava projekti meille kaikille. 
 
 
Hyvää kesää toivottaen Marja Junno 
 
